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ee declara testo oficial y auténtico el de las 
áisposlcioces oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
]o tanto serén obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861)• 
lies. 
m 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta iodos 
los pueblos del Archipiélago erigiries crvlimentf1, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de xas respectivas 
provincias. 
[Real órden de 26 de Setiembre de 1861). 
m 
f ^ O N G E N E R A L DE ADMINISTRACION CIVIL 
' D B L A S ISLAS F I L I P I N A S . 
• je las resoluciones definitivas adoptadas por 
r rWmo ' Srí Gobernador General, en asuntos de 
¿ffiinistracion Civil, durante el mes de Agosto 
próximo pasado. 
PtáM- Xztracío. 
o Agosto 1888. Disponiendo que hasta tanto no 
'presenten á turnar posesión, de los destinos de 
|/de Negociado de; i . * íntenventor de la Ordena-
Pao-os, de la. Dirección general de Adminis-
m Civil y Jefe de Negociado de 3.a de la Sección 
l-omento para'* que han sido nombrados respecti-
unente por Réales ' órdenes núms. 438 y 442 de 
¡ junio último, 'D. Antonio Pérez de la Riva y Don 
(derico Moreno Jerez, continúen' desempeñándolos, 
Manuel Borres y Soria y D. Agustín Lasquetty 
han sido declarados cesantes de los mismos por 
números 437 y 441 de la propia fecha. 
8 id. Id. se inda ya en el Capítulo de Resaltas 
i.er proyecto de presupuesto provincial de gastos 
se redadle para la Caja Central, la suma de 
98^1, á que ascienden las 2/3 partes de lo^ ha-
es devengados por D. Manuel Larraz y Artigas, 
iliS Acial 4." que fué de la Ordenación de Pagos de 
Dirección general de Administración Civil, durante 
tiempo que disfrutó de licencia por enfermo en 
Península. 






>n el» B a formalizar, de las 2/3 parte> de los haberes 
'jeringados por el Sr. D. Pwicardo de Vargas Ma-
loíal ^c». Subdirector que era de la citada Dirección 
• !' orante el tiempo de la licencia que, por enfermo 
•p¿ci! ''rá concedida para Italia y España: sin perjuicio 
f p s e incluir dicha suma en el Capítulo de Resultas 
íuiivi' j e^r Proyet;to de presupuesto provincial que se 
•Macte para la Caja Central. 
^ id. Id. la iuclusion en el Capítulo de Resul-
•^jff *"er Proyecto presupuesto provincial de irezFi; astos que se re(1.lcte pai.a la Caja centralj de ia 
ñ^ueli ^ de$8l4'81 2/ á que asciendeu las 2/3 partes 
fooo.68 cIue' correspondientes á los ejercicios 
n i H 7 y 87-88 definitivamente cerrados, fueron 
ganaos y satisfechos por la Administración de 
W « d a pública de Samar, al Oficial 5.° de la D i -
$ S T 8'.eüeral dc Administración Civil, D. Fran-
'•tíftuvo ^ de la Caball«1,ía) dnrante el tiempo q 
irnoi'4 s , , 8 ^ ^ 0 en dicha de[)endeücia prestando 






He su ^ ue iNoviemore de l«b7 inclusive, y 
les del T00 86 vei'ifi(lue en concepto de operacm-
I>M„... 1.es0í'0, anticipaciones á formalizar en dichos 
do el Gobernador del mismo 
á ^nda a(1Ue Suma á la expresada oficina de 
iíj tratap!? ^ncepto de remesas á la Caja Central 
Id 
^atar^  , " ^ r " " uc re esas a la uaja ue irai 
^ se de una obligación propia do los ramos 




íd- Ü de en el id. de id . del l.er id. s„m ^ gastos que se redacte para la id. id . 
í ^ 6<33 á que asciende el 40 p0/, de 
l^08 Por rj . f ^ ^ ' ^ c i o n devengados y no perci-
^ I O Ü áii í ! a ? u e l G\\ y Roxas, Oficial 4.° en 
dias del oblfJrno Civ'1 de Mindoro, durante 
^"j ^ así con?168^6 Dicieml:,re del año próximo pa-
?t0 ^ on* • ^ su 'dbono se efectúe en con-
^lizar ^^^caes del Tesoro, anticipaciones á for-
id- Concedí 
CCeQúia Pava T e^ndo el anLiciP0 de tres meses de 
ari^o í.Ja PeQÍnsula, á D. Enrique Abolla y 
¿ J l ^ e r ^ i t l f ^ o Jefe de Minas, con el fin de 
3? i(] '^aoleenmento de su quebrantada salud. 
^ U O SUDU1"0 ando en totalidad la concesión del 
m o n o de g 3947^38, solicitado por el 
Corregimiento, de esta Ciudad, con carg:o «1 Capítulo 
2.° art. I.0 del presupuesto; municipal del ejercicio 
de 1886-87, ya definitivamente C H r r a d o , para habe-
res del personal de las dependencias del mismo. 
31 id. Disponiíendo qu^ las dos plazas de Oficia-
les 4.03 creadas para esta Dirección por Real Decreto 
de 20 del mes, próximo• pasado, comunicado por Real 
orden núm. 524 de 23 del misino se provean inte-
rinamente por medio de sustitución reglamenlaria, 
icón sujeción á la reírla 9.a del Real Decreto ley de 
2 de O tubre de 188-i, y nombrando para servir 
respectivamente en el propio concepto las resultas 
de Oficiales 5os, á D. Pedro Delgado y á D. José 
de Küyser, empleados cesantes. 
3 id . Concediendo un mes de licencia por en-
fermo para esta Capital, a D. Emilio Florencio Fer-
nandez, Médico titular de Tayabas. 
6 id. Autorizando la rebaja del tipo aaterior en 
un 10 p70, para contratar eu subasta pública el 
arbitrio de los Corrales de pesca de los pueblos do 
Pang'asinan. 
7 id . Disponiendo que D. Francisco Masip con-
tinúe desempeñando la plaza de Médico rauuicipal 
del pueblo de Pusig (Manila";, i 
Id. id. Declarando limpias las procedencias del 
puerto de Hong-kong-, por no haberse presentado caso 
alguno de cólera nostras en dicha Colonia desde el 
14 de Julio próximo pasado. 
Id. id. Autorizando el gasto de $ 14 mensuales 
que orig-ina el alquiler de la casa tomada para ins-
talar el Tribunal de la Cabecera del distrito de la 
Concepción (Iloilo). 
10 id . Supliendo el disenso paterno á la jóven 
Benigna Moneada para contraer matrimonio con Ma-
teo Robis. 
Id. id. Disponiendo se ordene al Gobernador P. M. 
de Iloilo, para que remitan 50 quintos para el ser-
vicio de Infantería de Marina de este Apostadero. 
Id. id. Imponiendo $ 60. de, multa al Cabeza de 
Barangay D Teodulo Táboz y $ 40 á Ruperto Ja-
vier, ó en su defecto dos meses de prisión á este y 
cuatro á aquel, por la exclusión indebida en el alis-
tamiento de quintas del mozo Juan Javier d^l pueblo 
de Bucay (Abra). 
Id . i d . Disponiendo la autorización del gasto y 
concesión del crédito de $ 1.000 con cargo al capí-
tulo 3.° art. 5.° del presupuesto provincial de gas-
tos del distrito de Iloilo, que importa la anualidad 
de los haberes señalados a la plaza de Médico t i tu-
lar nuevamente creada para dicho distrito, con resi-
den-ia fija en el pueblo de Pototau. 
"10 id. Disponiendo la creación de otra plaza de va-
cunadorcillo para el pueblo de S. Juan en Batangas. 
íd. id. Id la id. de otra id . de id. para,el id. de 
Tuy de la citada provincia. 
1 Id . id . Concediendo á D. J^sus Sánchez Mellado, 
Médico titular del distrito de Surigao, 45 días de l i -
cencia por enfermo para Cebú y e-ta Capital. 
Id id . Declarando limpias á contar desde el 25 
de Julio próximo pasado, las procedencias del puerto 
de Saigon. 
14 id. Autorizando se incluya en el Capítulo de 
Resultas del primer proyecto de presupuesto de gastos 
municipales que se redacte para la provincia de llocos 
Sur, la suma de $311 y que se proceda á su abono por 
operaciones del Tesoro, anticipaciones á formalizar. 
Id. id . Id la rebaja del 5 por 100 sobre el tipo 
d e $ 9 8 1 í 3 4 que se hablan fijado para la venta en pu-
blica subasta del tenv no propiedad del municipio donde 
se custodiaba la falúa del Gobierno Civil de esta pro-
vincia. 
17 id. Disponiendo quede en suspenso la resolu-
ción del expediente promovido por el Gobernador P. M. 
de Iloilo, solicitando la creación de otra plaza de 
Médico titular, con residencia fija HU el pueblo de 
Patotan, hasta que incluido en el proyecto del próximo 
presupuesto, sea éste aprobado. 
21 id Disponiendo que á los individuos de la 
Comisión nombrada para comprobar el estado sanitario 
del pueblo de Taytay (Morqngj se les abonen, a los 
Médicos, doble sueldo de ios que disfrutan durante los 
dias en que estén ausentes de sus destinos, á los practi-
cantes S 60 al mes y á los presidiarios doble gratificación. 
Id . id. Id. se continúe abonando los g 30 de 
gratificación al Secretario de la Junta Superior de Sa-
nidad, para subvenir á los gastos de mat-rial de aquella 
Secretaría. 
Id. id . Supliendo el disenso paterno á la jó ven 
María Platón, natural del pueblo de Tanauan (Batan-
gas), para contraer matrimonio con Juan Pilar. 
Id. id. Autorizando la iiudusion en el Capítulo de 
Resultas del primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte de la suma de $311, que ha originado la repara-
ción de los faroles del alumbrado público de la Cabe-
cera de llocos Sur, asi como se proceda el abono en con-
cepto de operaciones del Tesoro, anticipacioneá á for-
malizar. 
Id. id Id. el aumento de un céntimo de peso al 
tipo anterior por cada ración á los presos de la Cárcel 
de Camarines Norte. 
Id. id. Id el crédito que solicita el Gobernador 
Civil de Nueva Ecija, para reintegrar al contratista 
que fué de la Pesquería de San Antonio y Cabiao de 
«quella provincia, por haber ingresado además de la 
mensualidad correspondiente. 
24 id. Concediendo permiso al chino cristiano 
Roque de Larrazabal Jao Ingco, para contraer matri-
monio con María Gavito, natural del pueblo de Bulusan 
(Albay). 
Id. id. Id. permiso al chino cristiano Manuel V y -
Peco, para id. id. con Aquilina Fondevilla, natural 
del pueblo de Banton (Romblon.) 
Id., id. Autorizando para que los buques proce-
dentes de puertos sospechosos que lleguen al puerto 
de Iloilo, sufran cuarentenas en la Isla de Guima-
rás de aquel distrito. 
Id. id. Aprobando las órdenes comunicadas por 
esta Dirección general relativas á las autorizaciones 
de gastos para atender á las necesidades del cólera 
en el pueblo de Taytay (Morong.) 
28 id . Autorizando al Gobernador P. M. de Ca-
vile para que continúe pagando el alquiler de la 
casa que ocupa el Tribunal del pueblo de Cavite el 
Viejo, con arreglo al art. 6.° del Superior Decreto 
de 30 de Julio último. 
Id . id. Supliendo el disenso paterno á la joven 
María Felisa Ramírez, para contraer matrimonio con 
Donato de Castro. 
31 id. Disponiendo que por la Caja Central en 
concepto de remesas á la de Mindoro, se abonen á 
D. Rodolfo González Martin, Médico Titular interino 
que fué de Mindoro, los haberes devengudos de dicho 
destino, desde el 1.° de Marzo al 9 de Abril últimos. 
I d . id. Autorizando al Corregimiento de esta Ca-
pital para (pie pueda nombrar interinamente un Doc-
tor ó Licenciado de Medicina para la plaza vacante 
de Médico municipal del distrito de Matate, ínterin 
se provea por concurs >. 
Id . id. Disponiendo que por la Caja Central en 
' concepto de remesas á la de Lepante, se abonen los 
haberes devengados por D. José R. Hidalgo y Pa-
dilla, Médico Titular de dicho distrito, que se en-
cuentra agregado á esta Dirección, quien cesa en este 
cargo en esta fecha. 
Id. id. Aprobando las órdenes comunicadas por 
esta Dirección general en 27 y 28 del actual, re-
lativas á las autorizaciones de gastos para adquisicio-
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nes de medicamentos con destino al distrito de Mo-
roni; y 4 carros con destino á esta Capital para con-
ducción de cadáveres. 
Id . id. Disponiendo se conceda la próroga de dos 
meses á todos los Jefes de provincias y distritos 
para que les morosos al pago del impuesto provin-
cial correspondiente al actual 2.° semestre, queden 
obligados á hacerlo efectivo con el recargo del 20 p g • 
Id . id. Autorizando el exceso de gastos de $ 552 
anuales para aumentar una plaza más de contador 
de moneda así como el haber asignado hoy á las 
otras plazas y pagar el servicio de custodia del Banco 
Español Filipino. 
7 id. Declarando que las obras de ampliación 
ejecutadas en los años de 1880 y 81 en el bajo y 
terraplén del mangle de, la plaza de Joló son de 
reconocida urgencia y necesidad, autorizando al pro-
pio tiempo el gasto de $ 6735'54 4/. á que dichas 
obras ascienden que deberá imputarse por mitad á los 
fondos generales del Estado y á los ramos locales, 
por considerar mixto el servicio, sin perjuicio de la 
Soberana aprobación. 
9 id . Disponiendo se incluya en el capítulo de Re-
sultas del l.er proyecto de presupuesto municipal que 
se redacte, la suma de $ 110, invertidos en las obras 
de conservación y entretenimiento de los edificios y 
puentes de la provincia de Bulacan, durante el ejercicio 
de 1886-87. 
10 id . Autorizando el gasto de $ 3.042, para la 
adquisición en subasta pública de 838,700 ejemplares 
de padrones arreglados á los modelos números 1 al 
12 inclusives, 6 y 9 bis, indispensables para el em-
padronamiento de los obligados al servicio de la pres-
tación personal al pago del Impuesto provincial, co-
rrespondiente al próximo año de 1889. 
Id. id . Id . el id . de g 4956'70 para la id. en 
id. id. de 1.400,000; ejemplares de recibos talonarios 
para el cobro del impuesto provincial, correspondiente 
al próximo año de 1889. 
I d . id. Disponiendo se incluya en el Capítulo de Re-
sultas del l.er proyecto de presupuesto provincial que se 
redacte de laprovincia de Cavite, la suma de $ 12'48 4/ 
solicitada por el Gobernador P. M . de la misma, para 
satisfacer al Gobernadorcillo y Cabezas de Barangay 
del pueblo de Ternate de dicha provincia, por el 2 p § 
de premio de recaudación del Impuesto provincial cor-
respondiente al ejercicio de 1884-85. 
Id. id. Concediendo al Padre Misionero de los dis-
tritos de Lepante y Tiagan, el auxilio de cuatro polis-
tas cristianos y cincuenta igorrotes diarios, todos del 
distrito de Lepante, durante cinco meses, para la 
construcción de la Iglesia en el pueblo de Cervantes 
y además el número de polistas del último distrito, 
que se necesitan para la conducción de los materia-
les desde Candon hasta Antique. 
13 id. Disponiendo se incluy en el Capítulo de 
Resultas del primer proyecto de presupuesto munici-
pal que se redacte para la provincia de Manila, la 
suma de $ 98'31 que como fianza fueron retenidos 
al Contratista de las obras del Tribunal y Escuela 
del pueblo de Tambobo. 
21 id . Declarando improcedente la adjudicación 
de unos terrenos situados en la ria de Iloilo, hecha 
por el Gobernador de aquella provincia en el año 
de 1872. 
24 id . Disponiendo se incluya en el capítulo de 
Resultas del primer presupuesto municipal de gastos 
que se redacte para la provincia de íiococ Sur, la 
suma de $ 150'19 7/ para satisfacer los alquileres 
de Casa-Escuela y habitación del maestro de Narva-
can, D. Bernabé Parolan. 
7 id. Aprobando el presupuesto importante $ 3.205 
para el estudio y roza de un paso en el Caraballo 
desde Talavera á Bambang. 
Id . id . Id . el acta de recepción provisional de las 
obras de construcción de la Casa-Tribunal de la ca-
becera de la provincia de Bulacan. 
Id . id . Id el presupuesto adicional de $ 55'37 4/ 
y autorización de su gasto, para la terminacian de 
las obras de la Casa-Cuartel de la Guardia civil de 
Sabangan del distrito de Lepanto. 
Id . id. Disponiendo el anticipo de tres meses de 
licencio para la Península al ingeniero primero Don 
Juan Cólogan y Cólogan por motivos de salud. 
Id. id. Id. la ejecución de la obra de reparación 
del pontón de Malbang sobre el estero Parulog en el 
camino de Bacolor á Sta. Rita provincia de la Pam-
panga. 
I d . id . Id. la ejecución de la obra de reparación 
del puente de Tabeada sobre el rio Fajina en la Ciudad 
de Cebú. 
Id . id. Disponiendo se verifique con la mayor 
economía posible las herramientas con destino á los 
trabajos comunales del Archipiélago. 
14 id. Apiobando la expropiación de la caseta 
de los prácticos establecida en el Malecón del Norte, 
del Rio Pasig. para U mejora y ensanche de los mue-
lles del puerto interior, así como la tasación de 
$ 500-93. 
Id . i d . Disponiendo se considere á la Comisión 
del servicio de Faros con derecho al uso del Telé-
grafo. 
Id . id. Aprobando el proyecto con presupuesto im-
portante $ 3.311.00 para la construcción de un Ce-
menterio general en Joló. 
Id . i d . Id . el proyecto definitivo de fundación de 
las filas y de los muros de acompañamiento del puente 
sobre el Rio Pasig entre la plaza de Goiti y el si-
tio de Arroceros, con presupuesto de S 34.180. 
Id . id. Id . la liquidacicon de las obras de repa-
ración de la Casa Rial de Balanga, Bataan, por su 
importe de $ 931.48, asi como el abono al Contratista 
de $ 229-62 que resulta á favor del mismo. 
Id . id. Autorizando al representante de la Com-
pañía de Tranvías de esta Capital, para verificar el 
paso sobre el arroyo de Caleros en la línea de Toudo 
á Malabon por medio de un grupo de pontones de 
nueva construcción. 
I d . id . Aprobando los planos modelo de puentes 
especiales de hierro para la primera Sección del 
ferro-carril de Manila á Dagupan. 
24 id . Aprobando la recepción definitiva de las obras 
de construcción de dos tramos de hierro en sustitución 
de los de maderas en el puente de Noveleta, provincia 
de Cavite. 
Id. id . Id . el proyecto de reparación del Palacio 
Episcopal de Nueva Cáceres con su presupuesto de 
S 7.513'97. 
Id . id . Id . la liquidación de las obras de repara-
ción de los pontones de fábrica existentes en el trozo 
de carretera comprendido en el camino de Bacolor 
á S. Fernando, provincia de la Parapanga. 
Id . id. Id . id . de id . id . de fábricas existentes en 
el camino de Bacolor á Guagua, provincia de la Pam-
panga. 
Id. i d . Id . id . de las obras de reparación de cinco 
alcantarillas en el camino de Guagua á Nueva Ecija 
entre Bacolor y S. Fernando, provincia de la Pam-
panga. 
Id . id. Aprobando el proyecto de reparación de la 
Casa-Tribunal del pueblo de Quingna, provincia de 
Bulacan, importante $ 75*10 por ejecución material y 
$ 8861'80 por contrata. . 
Id. id. Id . la liquidación de las obras de fábrica 
existentes en el camino de S. Fernando á México, 
provincia de la Pampanga. 
Id . id. Aprobando la .variación del trazado de la 
margen derecha del' estero de Binondo. 
Id. id. Id . los modelos de rails de acero sistema 
Vignole para la via férrea de Manila á Dagupan. 
Id . id . Id . el proyecto de modificación de las ac-
tuales rampas del puente de Jólo, presentado por la 
Comp 4 de Tranvías de Filipinas. 
Id. id. Disponiendo se niegue la autorización soli-
citada por el Gobernador de Bataan para la inversión 
de 3 2 000 en las obras de los puentes de Talisay 
y Orani de aquella provincia. 
Id . id. Aprobando el ti^o de locomotoras tenders, 
como modelo de las contratadas para la Comp." con-
cesionaria del ferro-carril de Manila á Digupan. 
Id . i l . Disponiendo el nombramiento de 43 Ayu-
dantes de obras provinciales, con sujeción al esca.afon 
formado según órden de ventaja en el exáinen. 
31 id. Aprobando el proyecto de cim*ntacion de 
las dos pilas centrales del nuevo puente sobre el rio 
Pasig, con sus presupuestos de $ 63.734£30 por eje-
cución material y $ 75.206*48, por contrata. 
Id . id . Disponiendo se autorice al Ayudante de U l -
tramar, D Antonio Esquerós y Sierra el pase á la 
Península con el objeto de ampliar sus estudios y me-
jorar las condiciones de su carrera. 
Id . id. Aprobando el acta de recepción definitiva 
de las obras de construcción de las Escuelas públ -
cas del pueblo de S. Francisco de Malabon, de la 
provincia de Cavite 
Id . i d . Id. el presupuesto adicional por su importe 
de $ 308*32 para la tramitación de las obras de la 
cárcel pública de Bilibid, de esta provincia. 
Id. id. Id. el proyecto de reparación de la cárcel 
pública de Vigan, cabecera de la provincia de llocos 
Sur, con su presupuesto de $ 6.100 por ejecución 
material y $ 7.198 por contrata. 
Id . id. Disponiendo haberse dispuesto que se en-
tienda el total aumento de la obra ejecutada en la 
construcción del piso principal del Tribunal de Mes-
tizos de Binondo, asciende á la suma de $ 2364*71 
y uno de $ 1136*04 que se consignó al aprobar la 
liquidación final, incluyendo dicho importe en el pri-
mer presupuesto municipal que se redacte. 
27 id. Concediendo la legua comunal á los pue-
blos de Guinobatan, Gubat y Libón de la provincia 
de Albav. 
3 id. Disponiendo que en el proyecto de presu-
puesto para el año de 1889, la Intendencia general 





para la construcción de las líneas teleo^n 
restres de la Visayas; y á partir del^n. 
del año de 1890, se consignen las caat i6'^ 
sarias para la explotación de dichas IÍQ^61 
submarinos é importe de la subvención qu • 
año deberá abonar el Estado al concesioQar: ^ 
tos últimos. 
10 id. Disponiendo quede abierta para 
de servicio la Estación Telégratica municipal 1 
blo de Cabagan Viejo, de la provincia delaÍL 
después de anunciarse por espacio de tres diaj l0.!-
cutivos en la «Gaceta de Manila», prestando*, 
tacion servicio de dia, limitado. 
I d . id. Accediendo á lo solicitado por el Co 
de los vapores-correos interinsulares para q<]e i 
das de los mismos se verifiquen en sábados alte 
Id . id. Delegando la representación del 6oh¡ 
el Excmo. Sr. Director general de AdministraeJ 
para el acto de elevar á documento público 
trata de los Correos interinsulares, adjudicada 
Sixto Theodosio. 
31 id . Declarando baja definitiva en el ramo.L^ n 
légrafista 1.°, Oficial 4.° de Administración 
Juan Santos, por inutilidad física. 
Id . id . Nombrando telegrafista I.0, Oficial i 
Administración civil, al que lo és 2 ° D. Roma,' 
tóbal, con el sueldo anual de 400 pesos y 200 de 
sueldo. 
Id. id. Id. id . 2.° id . 5.° de id . , al Aspirante 
mingo de los Angeies, con el sueldo anual de 3Di 
y 200 de sobresueldo, 
Manila, 6 de Setiembre de 1888.—El Subdiredij 




















Indice de las resoluciones definitivas adoptadaj 
esta Dirección general de Administración Cii 
rante el m e s de Agosto próximo pasado. 
Fechas. Estracto. 
I.0 Agosto 1888. Disponiendo que D. 
Arrieta y Ageo, electo auxiliar de Fomento de latí 
pase agregado á la provincia de Bataan, df 
reemplazarle en aquella en el mismo coacept 
Antonio José Cabrera, que lo es del distrito de íji 
Id . id . Id. que D Santiago Pelaez, auxiliar 
mentó de Joló has-a tanto lo exijan lis neces^ av 
del servicio, quede agregado al Gobierno Civil 
provincia de Batangas. 
Id . id . Aprobando tanto la renuncia que cribar 
carácter de provisional fué admitida por el Co ' 
dante P. M. de Mas bate y Ticao, á D. Teodoro 
res, del destino de escribiente d i la Intervenci» 
ramos locaies de dicho distrito, com) el üCiab 
hecho con el mismo carácter a favor de D. M^de 
Cebú, para reemplazar á aquel. 
2 id. Id . tanto la cesantía que con el carád 
provisional admitió el Gobernador P. M, de S15 
á D Ramón Santos, del destino de esoribientel di 
Intervención de rain >s locales del mismo, con con 
nombramiento hecho con ig nal carácter, a fivi' 
Eduardo Silay, para r emp.azar al primero. 
6 id . Declarando cesante á i ) . Castor Alvarez 
liar de Fomento de la La^nna y nombrando parai&aj 
plazarle á D. Ricardo Alvarez. cesante de igualé arl-
_ Id . id . Id. id. á D. Luis Castilla y Gutiérrez, ^ 
l i ar de Fomento adscrito al Gobierno Civil 
g a s i n a n ; en trasladar á esta provincia á D. ^ 
Ruiz Morales, que sirve igual destino ea laj6 
eos Norte; reemplazando a e-te D. Mariano del» 
tina y Fuentes, que desempeña análoga cargo! 
de Camarines Sur .y uniubrando para esta 
D. Honorato Quisumbing, cesante de la mism» 
Id . id. Declarando cesante; a O. Antonio oaeZ: 
liar de Fomento del distrito de Zamboaoga, 
brando p a r a reemplazarle á D. Angel Goicou* 
cual deberá quedir agregado al Gobierno ^ 
Manila p a r a prestar en él sus servicios. ,• 
Id . id . Disponiendo que D. Honorato Qu'3^ 
auxiliar de Fomento eh-cto de Camarines Sufi F 
sus servicios en el Gobierno Civil de a^Q1!8'1jj v 
Id . id. Admitiendo la renuncia que hizo de . f( 
tino de auxiliar de Fomento de la povincia 
vite, á D. Doroteo Alizar. . uii 
8 id . Aprobando el nombramiento de e5'jr 
la Subdelegacion de ramos locales de isla3 ^ 
hecho por dicho Jefe de provincia, á favor 
Teófilo Castillejos. . \ 
9 id. Id . los nombramientos de escribieQ ^ 
Subdelegacion de ramos locales del distrito de 
hechos por el Jefe del mismo, á favor de ^ 
Campo é Isidoro Bustamaute, por todo el ^ Sj^; 
prendido desde la fecha de la posesión de 
divíduos, has ta el d ia 31 de Julio próximo. P3 ^ . 
que deberán cesar, en armonía con lo ^P^o^ 
el decreto del Gobierno General de 30 del ci^tí 
16 id . Admitiendo la renuncia que fundad^p 
tos propios, hizo del cargo de auxiliar de ^ 







brando para reemplazarle á D. Angel Puey, <! 
Nueva Vizcaya. , 
Id . id. Concediendo á D. Pedro García Lop 
cía 
: 
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"N igo^Disponieado que D. Eduardo Saavedra yMag-
C - Q X I . 0 de esta Dirección general, pase á la 
;04 ¿eD^ P ¿e Pagos á ocupar la vacante producida 
k rdeoaCl0° [). Federico Saenz de Jubera. 
' í^cell3\orobando el nombramiento de escribiente de 
$ ^' i dación de ramos locales de Cavite, hecho 
S t f de la misma, á favor de D. Santos Torres. 
^ •! Üi3p01liericl0 e^  tl,as^a(l0 ^ a^ Provincia de 
Id- ^ aUxiliar de Fomento de Camarines 
iuevaÍlZjuan'de Juan, y nombrando para reemplazarle 
ftj íorte.i,últ.rn0 pUnto, á í ) . Miceno Estevez, sargento de 
D ®^, 
Id. tanto la renuncia del escribiente de la 
' ' i e-acion de ramos locales del distrito de Misamis 
ai '"0^ e ^ p 0 r Fausto Abrogar, y admitida provisional-
el Gobierno de dicho distrito, como el nom-
pnto <lc Romblorl' agregado á la provincia de 
^ n mes de licencia por enfermo. 
t^n111^ 63'n clarando cesante á D. Antonio Lacedonio 
21^' . v i l l a r de Fomento de Masbate y Ticao, y 
irdioy; al1' rf, reemplazarle á D. Francisco de Irure-
k 
res 
ieDt- ^ to para reemplazarle hecho con el mismo carác-
ranJier0 la expresada autoridad provincial, á favor de 
Lfacio Raipon. , • + . -x.- \ A 
9Q d Aprobando el nombramiento de escribiente de 
^•^jgjpgacion de ramos locales de Tarlac, hecho 
-ioaalmente por el Jefe del mismo, á favor de don 
Ccisco Llave y Sevilla. 
• 
j»id Disponiendo se encargue de la Secretaria de 
I Junta Superior de Sanidad, el oficial 4.° de esta D i -
Lcion general D. Angel León, por cese del 3.° de 
feentasy Propiedades D. Gonzalo de Vargas Machuca, 
Le la desempeñaba. 
f Id. id. Aprobando la escritura de poder otorgada 
Lr él Contratista del arbitrio del sello y resello de pe-
las v medidas de esta Capital y sus arrabales á favor 
Be D. Bonifacio Villarreal, á fi ' de que en su nombre le 
Lpresente á la expresada contrata, 
l 3 id. Id. la id de obligación del arriendo de un te-
treno de la propiedad del Común del arrabal de Malate. 
ifWa entre la plaza y el Tribunal del mismo, con el 
Blm de edificar camarines para el servicio de los coches 
(Express» otorgada por D. Ramón García Ferrero á 
ii favor del Excmo. Ayuntamiento, 
ivill Id. id. Concediendo autorización á los Sres. Smit 
ill y C , para establecer en el rio de Malabon una 
ca ó bote con el objeto de trasportar á los trabaja-
Cuélores y mujeres de estos, al punto de la fábrica del 
refino de azúcar de su propiedad. 
Id. id. Disponiendo se cancele la escritura de obli-
icion y se devuelva la fianza al contratista que fué 
Mel arbitrio del sello y resello de pesas y medidas del 
tercer grupo de la provincia de Manila, por haber cum-
rad plido su compromiso. 
Se 6 id. Disponiendo se rescinda la contrata del arbitrio 
ntei de la pesquería de Paniqui, de la provincia de Tarlac, 
1 lif p®rjulcio Y responsabilidad del contratista D. Julián 
favi Kslavillo, por incumplimiento, y se celebre una nueva 
subasta para arrendar dicho servicio. 
la- id. Disponiendo se cancele la escritura de obli-
gación y se devuelva la fianza al contratista que fué del 
T A ™ vadeos de Tambólo 1 Navetas de la provin-
?' if ™ l l a . ) por haber cumplido su compromiso. 
Disponiendo se cancele la escritura de obli-
de 
Id. id. 
^se devuelva la fianza al contratista que fué del 
nmuo del sello y resello de pesas v medidas del pri-
|o ei PromisroUp0 ^  la La^una' Por haber cumplido su com-
fianJn^ i se cancele la escritura v se devuelva la 
Q tíúbSn í0intratista ^ fllé del arbitrio de mercados 
umolirl ttírcei" S'1"11?0 ^ la Laguna, por baber 
umpiid0 su compromiso: 
11 ñendo PI AP1,obaüdo en definitiva el contrato de ar-
para in?t i 0i a escritura pública de la casa tomada 
«a d. l tí 61 TribLinal del pueblo de Aravat, provin-
•j ^  ^ ^ampanga. > 
' ^cioa I)lsPOIlieilÍo se cancele la escritura de obli-
que fué" ^ &Q devuelva la fianza al Contratista 
PeliPe Nerv i a^bltrio de vadeos de Sta. Ana y San 
Mío suoni a Pr0villcia de Manila, por haber cum-
¡ ¿ • ^ ^ P r o m i s o . r 
• pesas v" n i i-Íd"(le id- del arbitr¡o del sello y resello de 
1 Por id üldas del 5.° grupo de la provincia de idem 
^- id. TH • 
^ CaWos i" n" ^ ' de ^ d e c a r i ' u a j e s J carros 
Id. ^ ^ fangasinan, p 
i* 
8 de p.,n^* . ld- id . de carruajes, carros v caba-
8 id ^ f a s i n a n , por id. id . 
C0Q la redn0Dlend0 se celtíbre una nueva subasta 
? t o ' Pan10" del tiP0 anterior en un diez por 
^ de i* arrendar el arbitrio de los corrales de 
Jd . id ^ Provincia de Pangasinan. 
^t- Uelva ioS« cancele la escritura de obligación y 
áe la m f al Contl'atista que fué del ar-
ii Bataan / a y limPieza de reses de la provin-
V 1 A D r n K a J 0r de la Administración. 
4 ^ ^aiann nd0 la ereccion en visita de la ranche-
( mar)> disnnt0; ™ m V v ^ ™ del pueblo de Calbiga, 
Presta por el Jefe de l a provincia con 
)or id . id. 
arreglo á lo dispuesto en el Superior Decreto de 11 
de Setiembre de 1876. 
Id . id. Id. la id . en barrios los sitios de Lumipa, 
Pooc y Goyongoyon de la jurisdicción del pueblo de 
Baylen (Cavite), dispuesta por el Jefe de la provincia 
con arreglo á la id. id. 
13 id . Disponiendo se cancele la escritura . de 
obligación y se devuelva la fianza al Contratista que 
fué del suministro de raciones á los presos pobres 
de la cárcel pública de Bilibid de la provincia de 
Manila, por haber cumplido su compromiso. 
Id. id, Id. id . de id. id . de la matanza y l i m -
pieza de reses del 2.° grupo de llocos Norte. 
14 id. Aprobando la escritura de arriendo de la 
casa tomada para el Tribunal del pueblo de San 
Vicente, en llocos Sur, de la propiedad de Doña 
Epitacia Lazo. 
Id. id. Disponiendo se cancele la escritura de obli-
gación y se devuelva la fianza al Contratista del arbitrio 
de mercados públicos del 2.° grupo de Albay, por 
haber cumplido su compromiso. 
17 id. Nombrando vacuuador general de la pro-
vincia de Camarines Sur, con el haber anual de 
$ 240 asignado á la plaza, al Cirujano Ministrante 
D. José Desiderio. 
Id . id. Disponiendo se celebre una nueva subasta 
para arrendar el suministro de raciones á los presos 
pobres de la cárcel pública de Tarlac. 
Id . id. Id . se celebre 2.° concierto para arrendar 
el arbitrio de carreras de caballos de los grupos 1.°, 
2.° y 4.° de la Pampanga. 
Id . id. Id . id. 2.* subasta para arrendar el ser-
vicio del suministro de raciones á los presos pobres 
de la cárcel pública de Albay. 
18 id. Id. id . 2.° concierto para arrendar el ar-
bitrio de carreras de caballos de la Villa de Lipa 
en Batangas. 
19 id . Aprobando la escritura de arriendo de la 
casa tomada para instalar las oficinas del 2 o Tercio 
de la Guardia Civil, y el nuevo puesto del Instituto 
en el pueblo de San Fernando (Pampanga.) 
20 id . Disponiendo se cancele la escritura de obli-
gación y se devuelva la fianza al contratista que 
fué del arbitrio de mercados públicos del 6.° grupo 
de Cavite, á favor de la Administración. 
Id. id . Id . id . la id. de id. id. id. la id . al id. 
del arbitrio de carruages, carros y cabadlos de Iloilo 
por haber aprobado la cesión hecha de dicha contrata 
a favor de la Administración. 
Id . id . Disponiendo se cancele la escritura de obli-
gación y se devuelva la fianza' al contratista del 
arbitrio del sello y resello de pesas y medidas del 
5.° grupo de la Laguna, á favor de la Administración. 
23 id . Id. se celebre una nueva subasta para arren-
dar el servicio del suministro de raciones a los presos 
pobres de la cárcel pública de Camarines Norte, con 
el aumento de un céntimo de peso por cada ración, 
á la cantidad consignada anteriormente. 
Id . id. Aprobando el remate del arriendo del su-
ministro de raciones á los presos pobres de la cárcel 
pública de Abra. 
Id. i d . Disponiendo se cancele la escritura de obli-
gación y se devuelva la fianza al contratista que fué 
del sello y resello de pesas y medidas de la provincia de 
Antique, por haber aprobado la cesión de la referida 
contrata á favor de la Adminis¿racion. 
Id . id. Desestimando la pretensión del contratista 
del servicio de suministro de raciones á los presos 
pobres de la cárcel pública de Capiz, por lo que 
desea variar la forma de la fianza en metálico con 
efectos públicos. 
24 id. Disponiendo se celebre 2.a subasta para 
arrendar el servicio del suministro de raciones á los 
presos pobres de la cárcel pública de la provincia 
de Morong. 
Id. i d . Id. id. de id . id. de la cárcel pública de 
Misamis. 
27 id. Aprobando la adjudicación del servicio del 
suministro de arroz para los confinados del Estable-
cimiento Penal de la plaza de las Islas Marianas. 
Id . id. Id. id . del suministro de raciones á los 
presos pobres de la cárcel pública de Mindoro. 
28 id. Disponiendo se celebre una nueva subasta 
para arrendar el suministro de raciones á los presos 
pobres de la cárcel pública de Tayabas. 
Id. id. Aprobando la adjudicación del servicio del 
suministro de raciones á los presos pobres de la 
cárcel pública de Antique. 
Id . id. Disponiendo se cancele la escritura de obli-
gación y se devuelve la fianza al Contratista que 
fué del arbitrio de carruajes, carros y caballos de 
la provincia de Cebú, por haber cumplido su com-
promiso. 
I d . id. Aprobando la escritura de arriendo de la 
casa tomada para cuartel de la 5.a Subdivisión de 
la Guardia civil Veterana, destinada en el arrabal 
de Binondo, propiedad de D. Joaquín Morelló. 
29 id. Disponiendo se celebre un nuevo concierte 
para arrendar el servicio de la cantina de la cár-
cel pública de Batangas. 
I.0 id. Id . se comunique al Gobernador P. M. 
de Cavite como resolución á su consulta de 24 del 
mes próximo pasado, que los chinos empadronados 
en dicha provincia que poseen cédula personal de 
3.* clase, importante de $ IS'^S en vez de patente 
personal, se hallan exceptuados de prestar los quince 
dias de servicio de la prestación personal. 
2 id. Aprobando la escritura de mandato otor-
gada por el M. R. Cura Párroco del pueblo de 
Polangui de la 'provincia de Albay, á favor del 
M . R. P. Procurador del Convento de S. Francisco. 
Id . id. Nombrando maestro en comisión de la 
escuela de Quingua en Bulacau á D. Rufin.» Santiago. 
Id. id. Id . maestro propietario de Cabírgau Viejo 
en la Isabela de Luzon á D. Gregorio Vtaasoy. 
4 id . Id. maestro sustituto de la escuela de Suay 
en Isla de Negros a I). Juan Montecino. 
Id. id . Id. maestro sustituto de ía escuela de Oras en 
Samar á D. Mariano Sin^on. 
Id . id. Id. maestra sustituta de Dañii en Bohol 
á D. ' Páula Flores. 
6 id. Id. maestra sustituti d i Tiaong en Samar 
á D." Agripina Luciano. 
Id. id. Id. maestro sustituto de Ibisau en Capiz 
á D. Antonio Villagracia. 
Id . id. Id. maestra süslituta de Cabi'-raa en Sa-
mar á D.a Dominga Suigson. 
Id. id. Id . maestra sustituta de la escuela de Quin-
dulman en Bohol á D.1 Inés Abren. 
Id . id. Concediendo la traslación del maestro de 
niños de Paluan en Mindoro D. Manuel Guieb á la 
escuela de Baco en la misma provincia. 
Id. ia. Autorizando á D. Beniardino Trinidad 
para el libre ejercicio para su profesión de Perito ta-
sador de terrenos del Estado, expidiéndosele el corres-
pondiente título. 
Id. id. Concediendo la traslación que solicita la 
maestra propietaria de México en la Pampanga Doña 
Telesfora Yillegas á la de Mibalacat en la misma 
provincia. 
7 id. Nombrando maestro propietario de la es-
cuela de Capalonga en Camarines Norte á D. Vicente 
Marasigan. 
Id. id. Id. maestro propietario de Lilio en la La-
guna á D. Ruperto Casal. 
9 id. Disponiendo se conteste al Gobernador P, M. 
de Samar, que se atenga á lo dispuesto en los ar-
tículos 3.° y 17 del Reglamento vigente para el 
cobro y administrciciou del Impuesto provincial, los 
plazos que se conceden para la recaudación de los 
dos impuestos. 
Id. id. Id . id. al id. de Cebú, que se atenga 
en el art. 27 del id. para el id. é id. del id. y 
atribución 21 del art. 6.° del Real Decreto de 5 
de Marzo de 1886, referente á la recaudación de los 
impuestos y pronta cobranza de los rezagos. 
Id. id. Id. se comunique al Gobernador P. M. 
de Cavite, como resolución á su consulta de 11 de 
Julio próximo pasado, manifestándole haga presente 
al Gobernadoroillo de Imus, que todos los Eclesiás-
ticos se hallan exceptuados del servicio personal y 
que para lo sucesivo tenga en cuenta las disposi-
ciones del Reglamento vigente. 
Id . id . Nombrando maestro habilitado de la es-
cuela de Paminintan en Bohol á D. Fabián Ugtong. 
11 id. Reconociendo el derecho que asiste al 
maestro de niños del pueblo de Ormog en Lev te 
D. José Renomeron, al percibo de cuatro pesos men-
suales para alquiler de casa escuela y habitación. 
Id. id. I d . el derecho que asiste á la maestra 
de niñas de Caba en la Union, al percibo de tres pe-
sos mensuales para alquiler de casa escuela y ha-
bitación. 
Id. id. Nombrando maestra sustituta de la escuela 
de la Paz en Iloilo á D.a Victorina Gugil. 
Id. i d . Admitiendo la renuncia que hace de su 
cargo el maestro de niños del pueblo de Mina en 
Iloilo D. Juan Pasaporte. 
Id . i d . Autorizando á D. Laureano Laubanco para 
que pueda abrir una escuela privada de Instrucción 
primaria en la Cabecera de Nueva Ecija. 
13 id . Reconociendo el derecho que asiste á la 
maestra de niñas del pueblo de Balineagin en Zam-
bales D. ' Filomena Navarro, ai persivo de seis pesos 
mensuales para alquiler de casa. 
Id. id. Aprobando la escritura de contrato y fianza 
de las obras de reparación del Tribunal del pueblo 
de Nasugbú de la provincia de Batangas. 
17 id. Nombrando maestro interino de la escuela 
de Bani en Zambales á D. Anselmo Luviano. 
Id . i i . Id. maestra sustituta de la escuela de 
niñas de San Julián en llocos Sur, á D / Bernar-
dina de los Reyes. 
Id. i d . Promoviendo á la inmediata categoría de 
ascenso al ayudante de la escuela de Montalban de 
esta provincia, D. Mauricio Enriquez. 
18 id. Nombrando maestro en comisión de la es-
cuela de niños de Leyte en id . , á D. Inocencio Hul-
bano. 
1 Id. id. Concediendo la traslación de D.a Dorotea 
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Escobar maestra de niñas de "Rosales en Nueva Eeija 
á la dñ Cabiao de la misma provincia. 
20 id . Disponiendo se abone el importe del ma-
terial de escritorio correspondiente desde el l.8 de 
Enero del corriente año, á los maestros y maestras 
de escuelas en Nueva Ecija. 
Id. id. Autorizando á D. Gregorio Pineda para el 
libre ejercicio de su profesión de Perito tasador de 
terrenos del Estado. 
Id . id. Aprobando el examen de D.* Silvestra Cas-
tro y nombrándola maestra sustituta de Alaminos 
en Zambales. 
Id . id Reconociendo el derecho que asirte al 
maestro de niños del pueblo de Jaro en Leyte, al 
percibo de cuatro pesos mensuales para alquiler de 
casa. 
Id . id. Aprobando el examen de maestra sustituta 
á que se sujetó D." Margarita Binares y nombrán-
dola para regentar la escuela de Quinjulugan en el 
distrito de Escalante, en concepto de ayudanta. 
Id . i d . Nombrando maestro sustituto de la escuela 
de Calatrava en el distrito de Escalante en Isla de 
Negros á D. Eugenio Divinagracia. 
Id . id. Id. id . en comisión de la escuela de niños 
del pueblo de Jasaan en Misamis á D. Daniel A l -
mendralo. 
24 id . Aprobando las bajas en los padrones del 
impuesto provincial y de la prestación personal á 
dos individuos que han fallecido del pueblo de Lui -
siana en la Laguna, así como la de la cantidad de 
$ 1 '50 correspondiente al primer semestre del pre-
sente año. 
Id. id. Id . la exención vitalicia al pago de i m -
pnesto provincial y al servicio de prestación perso-
nal concedida por el Gobernador Civil de Batangas 
á favor de los individuos Rafael Arévalo, Narciso 
Magnaye y Simeón Audal, vecinos de la Cabecera 
de dieha provincia el primero, y del pueblo de Taal 
el último, por enfermedad y pobreza. 
I d . i d . Nombrando maestro propietario de la es-
cuela de niños del pueblo de Bosoboso en Morong 
á D. Benito García. 
Id . id. Promoviendo á la inmediata categoría de 
ascenso al maestro de niños de la escuela de Bayan-
bayanan (Tambobo) D. Tomás Lindianguin. 
Id . id. Reconociendo el derecho que asiste al 
maestro de niños de Inunguangan (Leite) al percibo 
de cuatro pesos mensuales para alquiler de casa. 
Id . id . Promoviendo á la inmediata categoría de 
ascenso al maestro de niños de Calamba (en Lagu-
na) D. Domingo Reyes. 
Id. id. Admitiendo la renuncia que hace D. Ray-
mundo Veloso del cargo de maestro de niños del 
pueblo de Barili en Cebú. 
Id . id. Aprobando el aumento á catorce pesos men-
suales del alquiler de la nueva casa á que se tras-
ladó la escuela pública de S. Mateo de esta pro-
vincia. 
I d . i d . Disponiendo se reponga en su-destino al 
maestro propietario de la escuela de Liinay en Ba-
taan D. Agapito Bunda. 
Id, id . Aprobando el gasto de 5 pesos mensuales so-
bre los seis señalados para alquiler de casa escuela y 
habitación del maestro de niños del pueblo de Ma-
gallanes en Cavite. 
29 id. Desestimando la instancia del Chino Tieng 
Amco, vecino del pueblo de Guagua, en solicitud 
de que se le condene la multa de $ 45 que le fué 
impuesta por usar marcas sin la competente autori-
zación de la provincia de Pampanga. 
13 Id. Autorizando telegráficamente al Goberna-
dor Civil de llocos Sur para gastar hasta $ 300 en 
la reparación de la casa Cuartel de la Guardia Ci-
v i l de aquella provincia. 
23 id . Disponiendo lo conveniente para que no 
se snspenda por la Subdelegacion de Ramos loca-
les de Cavite el pago al Contratista de las obras de 
reparación del puente de Noveleta. 
Id id . Id. se manifieste á los Comandantes de 
Bontoc y Lepante que el gasto de g 25í87 4/ au-
torizado para lns obras de reparación del Cuartel 
de la Guardia Civil del puesto de Banaue, sea con 
cargo al cap. 5.° art. 4.° del presupuesto provincial 
vigente. 
30 id. Id . la celebración del concierto particular 
para la adjudicación de las obras de un pontón de 
8 metros de luz con tramo metálico sobre apoyos de 
fábrica en el camino de Bacolor á Guagua en la 
Pampanga, por haber resultado desiertas las subastas 
para su contratación. 
Id . id. Desaprobando los presupestos presentados 
por el Gobernador de la Laguna y el Jefe P. M . de 
la Infanta para abrir un camino que comunicase la 
provincia y distrito citados, por carecer df datos 
necesarios. 
Id . id . . Id . licencia de corta de maderas en los 
montes públicos de íloilo y Negros á Antonio R. Salas 
y Francisco Ortiz; en los de Isabela de Luzon á 
Andrés Malduma y Sado Daggao; en los de Negros 
h Alejandro Acuña, Baldomero de la Rnraa y Luisa 
Villaluz; en los de Leyte á Ceferino Vardos, Domingo 
de Veyra y Martino Seminiauo; en los de L'jyte y 
Samar á Emilio Asensi; en los de Cagayan á Esta-
nislao Austríaco; en los de la Pampanga á Francisco 
Quintana; en los de Cagayan, ambos llocos y Pan-
gasinan á José Fonacier y Luciano Arlegui, y en los 
de Bataan á Joaquín de la Peña . 
14 id . Imponiendo á D. Victoriano Evangelista, 
D. Joaquín Cerra y al chino Tan-Siateo las multas 
de $ 18'83, $ 12^0 y $ 21í3i y los ingresos en el 
Tesoro de $ 56'43, $ 28-28 y $ 18-82 respectivamente, 
todo por exceso de maderas descargadas en la ba-
h'a de esta Capital. 
Id . id . Concediendo á los Curas párrrocos de 
Irosin (Albay) Mioalabac (Camarines Sur) ludan (Ca-
marines Norte) y Bacolod de la Isla de Negros, l i -
cencias para el aprovechamiento gratuito de made-
ras con destino á la reparación, renovación y edifi-
cación de las Iglesias y Conventos de los citados 
pueblos. 
I d . i d . Id . licencia de corta de maderas en los 
montes públicos de Nueva Ecija á Basilio Ortiz; en 
los de Tayabas á Conrado Tañada; en los de M i n -
doro á los Sres. Domingo y Ferré, Florentino Ge-
nilo y Valeriano Gacic; en los de Tayabas y Min-
doro á Luciano M . Adriático; en los de Camarines 
Súr á Nicomedes Claguer; en los de Samar al chino 
Tan-Laco y en los de la Pampanga, Bataan, Bulacan, 
Nueva Ecija y Zambales á Petronilo de la Cruz. 
21 i d . Id . id . de id de id. en los id. id . de A l -
bay al chino Agustín L . Qui-Ytco; en los de Leyte 
y Samar á Bibiana de los Reyes; en los de Negros 
á Fausto Tabotabo; en los de Leyte á Lucio Ponfe-
rrada y Valentín Cañeda y en los de Zambales á 
Luis Lesaca y Navarro. 
i d . id . Imponiendo á D. Gervasio y Quintín Mea-
diola las multas de $ 99'80 y $ 3 4'20 y la ob l i -
gación de ingresar en las Cajas del Estado las can-
tidades de $ 71*24 y $ 4746 respectivamente, por 
aprovechamientos fraudulentos de maderas empleadas 
eu la construcción de una casa en la Isla de Samar. 
I d . id. Id. á D. Matías Natividad, vecino de Mon-
talbau (Manila), una multa de $ 80, por roturaciones 
arbitrarias de terrenos en los montes del Estado. 
27 id. Rehabilitando en su destino al Montero 2.° 
Julián E. Rivera y disponincdo que se le abonen 
los haberes que le correspondan. 
'28 id . Concediendo á los Cnras Párrocos de Sor-
sogon (Aibay) y Paracale de la provincia de Camari-
nes Norte, licencias para el aprovechamiento gratuito 
de maderas con destino á la composición y cons-
trucción de las Iglesias y Casas parroquiales de d i -
chos pueblos. 
Id. id. Id . al Teniente absoluto de la V sita misión 
de Magallanes del distrito P. M . de Romblon, igual 
licencia que la anterior con destino á la construcción 
de un puente sobre el rio de la misma Visita. 
Id . i d . Id . licencia de corta de maderas en los 
montes públicos de Cagayan á Cosme Rosales; en los 
de Manila y Morong á Domingo Licanco; en los de 
Leyte á Eulogio Ponferrada, Esteban Peñaranda, Ma-
riano Villegas y Pablo Pañis; en los de Camarines Súr 
á Fernando Robles; en los de Zambales y Bataan á 
Isabel San Mateo; en lo-^  de Pangasioan á Mariano 
Noble; en los de llocos Norte á Pantaleon Evange-
lista; en los de la Isabela de Luzon á Pedro Rodrí-
guez y Vicente Camarao; en los de Albay y Masbate 
á Sabas M. Meliza; en los de Mindoro á Tomás Paz 
y en los de Masbate á Vicente M . Santos. 
7 id . Concediendo al Cura Párroco de Sulat (Sa-
mar) licencia para el aprovechamiento gratuito de 
máderas, con destino á la reparación y; terminacioii 
del Convento é Iglesia de dicho pueblo. 
7 id . Declarando baja definitiva en el ramo al 
Conductor especial de Correos, Ponciauo Zárate, por 
abandono de destino y nombrando en su lugar á Do-
mingo Ferrer con el jornal diario de 25 céntimos 
de peso. 
Id . id. Aprobando la creación de una Estafeta en 
el pueblo de San Agustín de iáibsibu del distrito de 
Abra. 
I d , i d . Admitiendo la renuncia del ordenanza San-
tiago Balangue y nombrando en su lugar á Pedro 
Torres con 72 pesos anuales. 
I d . id . Nombrando Estafetero del pueblo de Pa-
teros á D. Anacleto Vi re y. 
Id . id . Declarando baja al Estafetero del pueblo 
de ludan (Cavite) Vicente Salazar, por tener abando-
nado el servicio de correos y nombrando en su lugar 
á D. Mariano González. 
Id . id . Disponiendo se oficie al contratista de los 
vapores correos del interior del Archipiélago para que 
consigne en la Caja de Depósitos la fianza que señala 
el artículo 52 y proceda a elevar el contrato ó es-
critura pública. 
10 id . Nombrando vocales del Tribunal de exá-
men para el ingreso de 15 alumnos en la Escuela 
de Telegrafía, al Subdirector <te Sección de 2. ' don 
José Ramón Pérez Lombardero y Jefe de Estación 
0 
31 
Gaceta dé Manila.—K^uj ^ 
D. Juan Soldevila, bajo la presidencia (íe| o 
tor de Sección de 2.* Director de la E^ue! ^ 
lentin de Diego y Molino en representación'! 
ministracion general del Ramo. 
21 id . Admitiendo la renuncia de | g | 
Aspirante á Telegrafista 2.° D. Damin»0 
Pérez por hallarse enfermo y tener que reo ^ 
Península. 
Id. id. Nombrando Aspirante á T e l é g r a f o 
200 pesos de su-íldo anual y 100 el sobre 
alumno eu prácticas mis antiguo D. Juao 
Mir. 
Id . id . Aprobando la certificación de la 
cion del cable, correspondiente al mei d- ñ 
timo. ^ 
Id. id . Id . la liquidación de los productos 
correspondiente al mes de Julio último, irapoS}^ 
junio $ 11.877-96 por las tasas exteriores f 








I d . id . Declarando baja defenitiva en 
ordenenza Clemente Arrecheta P01" tinrío. y B0lB, i 
para ocupar la vacante al individuo Ravnm,, 
reno con 72 pesos anuales. 
24 id . Destinando á la Estación de Alcalá 
Encargado de la misma, al Arpirante á TeW. 
2.° D. Juan Rivera y Mir. 
28 i d . Admitiendo ia renuncia del destino^ 
denanza á Mariano Calderón por hallarse enfeJ 
nombrando en su lugar á Estanislao Gabriel 
72 pesos anuales. 
Id . i d . Id . id. i d . del id . Graciano Salina; 
tener que pasar al pueblo de su naturaleza, y 
brando en su lugar al meritorio Mateo Nauiia! 
72 pesos anuales. 
Id. i d . Id . id. id . del id . Apolonio de LeoJ 
impedirle su avansada edad continuar prestanJ 
vicio, y nombrando en su lugar al meritorio 
ribio de León con 72 pesos anuales. 
Id . i d . Declarando baja definitiva en el 
opción á nuevo ingreso, al Celador montidj 
cinto de la Cruz, por faltas de insubordinacioi 
31 id . Nombrando aspirante á Telegrafista 
Alumno en prácticas más antiguo D. Ricardo 
González, con el sueldo anual de 200 pesos 
de sobresueldo. 
I d . id , Admitiendo la renuncia del deslic 
conductor Máximioo Gatsalian, y nombrandopat 
par la vacante al individuo Rufino Biag Leoo, ^ 
el jornal diario de 25 céntimos de peso. 
Id . i d . I d . id. id . del Ordenanza Basilio Me 
Bangued, y nombrando en su lugar al meritorioí gr 
gel González, con 72 pesos anuales. 
Id . I d . id . Declarando baja defenitiva enelffl 
al Paginante Aquilino de la Cruz, por 
de destino, y nombrando en su lugar, ai 
Agaton dn la Cruz, con 48 pesos anuales. y 
Id id . Id . id . id. al Ordenanza Ensebio I^ j ar 
por faltas cometidas en el servicio. 
Manila, 6 de Setiembre de 1888.—El Subáit}| 





CORREGIMIENTO DE LA M . N . Y S. L . CIUDi 
D E M A N I L A . 
Don José Pastor y Magan, Gobernador Ci« 
la provincia áe Manila, Corregidor desi 
pital y Vice-President? del Excmo. Ay^  
miento de la mism». 
Hago saber: que con el plausible m ^ I 
ser el 11 del corriente los cutnpleaños ^  
Serenísima Señora Princesa de Asturias í 
el Excmo. Sr. Goberna lor General se ka 86^  
disponer, que los vecinos de esta Ciudaiu, 
arrabales, adornen con colgaduras los fr30 ^  
sus casas durante dicho dia y su vísps |^  
iluminen en sus noch.es desde el oscurece^ , 
las diez. E l no desmentido y respetuoso , 
de estos habitantes á sus Soberanos J ™^ 
milia, me hace esperar confiadamente <lu9 ^ 
presente ocasión, darán como siempre UJ, 
monio más de su patriotismo y de la 'ea cllji 
les distingue, cumpliendo exactamente coa 
en este bando se previene . J j 
Dado en Manila á 8 de Setiembre de 1 ^ 
Pastor y Magan. 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAS. 
Se vicio de la pUm para el dia 11 de Setie^^. 
Parada, los Cuerpos de la g-uarnicion.--: j ^ . 
los mismos. —Jefe de dia. E l Sr. Coronel' 
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nvisiooes. núm. 3, 3 cr Capitán.—Recoaoci-
Sii 7 ^ z¡cate, Caballería.—Paseo de enfprmos, Ar-
^ení0 Música ' en la Luneta de 6 y X ¿ 8 de la 
no*he o- ^ gXomo. Sr. General rrob^rnador.—F.I 
De ¿Hrgeuto mayor interino, Carlos Agustino. 
Anuncios oficiales. 
CONTADURIA GRNERAL DE HACIENDA 
1 D E F I L I P I N A S . 
A- 18 del corriente á las diez en punto de su ma-
^ coatrataráen concierto público ante el Sr. Con-
11!ina'T neral de Hacienda, en su despacho situado en 
¡táf^j-ñcio llamado antigua Aduana, la adquisición de 
^ " - ^ p i a r e s impresos de pasaportes de chin s 
P V oaís 1.000 de licencias de armas del Go-
^ ^GriQ^al, 4.000 para Gobiernos Civiles de 
J^^cias ' 2.000 de licencias para radicación de chinos 
i PoftOOmsaportes para el exterior, que son necesarios 
fi aten-m ' h Secretaría del Gobierno General par; 
• s del servicio durante el actual año de 1888, 
l'l0QtuiecioQ al pliego de condiciones que á conti-
SLOÍ se inserta, y bajo el nuevo tipo de 8* pesos, 
I •" 
fliDai 
é t i m o s en escala descendente. 
Manila, 10 de Setiembre de 1888.—P. S., Leopoldo 
Ortiz. 
Ra3es redactadas por la Contaduría General de Ha-
denda, para contratar en concierto público la ad-
(misieioii de 12.000 ejemplares impresos de varios 
Jocuineolos que necesita el Gobierno general de 
estas Islas para atenciones del servicio, durante el 
actual ejercicio de 1888. 
1/ La Hacienda contrata mediante concierto, la 
Hdn'aisicion de 3.000 ejemplares de pasaportes de 
chinos para su país, 1.000 de licencias de armas del 
Gobierno general, 4.000 de los mismos documentos 
para Gobiernos Civiles de provincias, 2.000 ejempla-
res de licencias para radicación de chinos y 2.000 
pasaportes para el exterior. 
2.a Dichos documentos se extenderán en papel 2. ' 
catalán de las marcas más superiores que haya en 
plaza, ven un todo ajustados á los modelos respectivos. 
1* El tipo para optar al indicado servicio será el 
de 8» pesos, 05 céntimos, en escala descendente. 
4.' Para garantir al mismo, el contratista ingre-
sará en la Caja de Depósitos el 10 p § del tipo de 
la adjudicación, 
¡ 5.' El concierto tendrá lugar en el despacho del Sr. Contador, ante dicho Jefe, el dia y hora que se de-
_ signe. 
6.* Terminado el acto, el Sr. Contador general ad-
j'idicará el servisio provisionalmente á la persona que 
haya presentado la proposición más ventajosa para la 
Hacienda, hasta tanto que por la Intendencia general se 
apruebe definitivamente dicha adjudicación. 
- 7." Acto seguido, se levantará acta del resultado 
«el concierto, á continuación deL cual hará constar 
el contralista la obligación de presentar en el plazo 
mwrao de dos dias, la carta de pago correspondiente 
>1 depósito que se menciona en la condición 4.*, pro-
cediéndose contra él si no lo verifica en la forma que 
<ieterminan las leyes. 
^ Presentada la carta de pago á que se reñere 
ie-; 
la cond 
docui icion anterior, se formalizará el contrato en ^y0!i^t[aeilt0 Priva(io» siendo de cuenta del rematante los 
sastos de papel que se ocasionen. 
. " ^ los diez dias de adjudicado el servicio de 
lV0|ria se trata, el contralista entregará en la Contadn-
^ conf^ 61161"8^  a^ totalidad de los ejemplares impresos 
M 10orm^  al modelo y calidad de papel señalados, 
^ílafo" luego haya efectuado dicha entrega en 
JCOQ/^  apresada, se abonará por la Hacienda al 
¿ | pta el importe correspondiente, 
l^tipul d ^ Caso ^ clue e^  contratista no cúmpla lo 
I "áQdo Se tea(irá P01* rescindido el contrato, cele-
coasi^ f-5 ,nuevo concierto á su perjuicio, y si no se 
le licitad86 eatonces efectuar dicho contrato por " falta 
CÍOQ) ¿ ores' 86 verificará el servicio por administra-
¿gi PasableT1"^0- ^ m^smo contratista, siendo éste res-
''^ faso ^ ^ l e ^ de los perjuicios que pueda causar su 
lo V ^ 
^llo in »aS ProP0siciones se presentarán en papel del 
e l del año ÚU011 an"e§10 al Real Decreto del 16 de Mayo 
^ador ' y en pliego cerrado dirigido al señor 
según el 'modelo á continuación. 
^ ContarfUri Se vayai1 recibiéndolos pliegos por el 
sibies 0f1 ^.eneral, se dará el número ordinal á los 
• Una lea^0 ru^r^car e^  so^re a^  i13^61"68^0-
Ve2 recibidos los pliegos, no podrán reti-
J 
s^ecuenr.-^ 1"6*6^0 ^ ^ n o » Redando sujetos á las 
,15. ^iua8 del escrutinio, 
i ^^s, Se ^ "Itasen empatadas dos ó más proposi-
í^0 ' que fi- á licitacion verbal Por un corto tér-
\ j 2? aulores Jjara el 8r• Conta(lor general, solo entre 
e aquellas, adjudicándose el remate al 
Utí no querer mejorar ninguno de los 
que hicieron las que resultasen empatadas, se ha rá 
la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga e 
número ordinal menor. 
16. Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Contador general, exhibirán la cédula 
personal, si son españoles ó extranjeros, y la patente 
de capitación si pertenecen á la raza china. 
17. Todas las dudas y cuestiones que puedan sus-
citarle en este contrato, deberán ser resueltas con 
arreglo á la Instrucción de 25 de Agosto de 1858. 
Manila, 10 de Setiembre de 1888.—P. S., Leopoldo 
Ortiz. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D N . N . ofrece tomar k su cargo el suministro 
de 3.000 ejemplares de pasaportes de chinos para 
su país, 1000 de licencias de armas del Gobierno j 
general, 4 000 de los mismos documentos para Go- | 
biernos Civiles de provincias, 2.000 ejemolares de l i - | 
cencías para raiieacion de chinos y 2.000 pasaportes 
para el exterior, que necesita el Gobierno general, en 
la cantidad de pfs con entera sujeción á las 
bases estipuladas para ol concierto de este servicio, 
publicadas en la Gaceta de Manila del dia 
Fecha y firma. 3 
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ADMINISTRACION CENTRAL D E IMPUESTOS 
DIRECTOS. 
En el d'a 6 del próximo mes de O ;tubre y horas 
de las diez de su mañana, se celebrará en esta 
Administración Central, coacierto público para la 
adquisición de ciento ochenta cajones de madera de 
diferentes dimensiones, para envases de documentos 
impresos que se remiten á las Administraciones y 
Subdelegaciones provinciales, para el 2.° semestre 
del actual ejercicio 1883, con sujeción al pliego de 
condiciones aprobado por la Intendencia general de 
Hacienda en decreto de 24 de Mayo último, y que 
estará de manifiesto en el negociado respectivo, bajo 
el tipo de noventa y tres céntimos, cinco octavos por 
cada cajón de 1.",'de setenta y siete céntimos por 
cada uno de 2.a y cincuenta y cinco céntimos por 
cada uno de 3.4; en progresión descendente, con arre-
glo al decreto de la misma Intendencia de I del 
Lo que se anuncia para que llegue al conocimieato 
de los que deséen interesarse en este servicio. 
Manila, 3 de. Setiembre de 1888.—José de Elorz. . 1 
346 11 Setiembre de 1888. 
SECEETARTA DE LA COMANDANCIA 
GENEEAL DEL AESENAL DE OAVITE Y DE L A JUNTA 
DE ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. S í . Comandante g'ene-
í a l del Apostadero, se anuncia al público que el 11 
de Octubre próximo venidero á las diez de su mañana, 
se sacará á licitación pública el suministro de los efectos 
comprendidos en el grupo 2.°. lote núm. 7 que du-
rante dos años puedan necesitarse en este Arsenal, 
con estricta sujeción al pliego de condiciones que á 
continuación se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante 
l a Junta especial de subastas que al efecto se reu-
ni rá en este establecimiento, en el dia expresado y una 
l iora antes de la señalada, dedicando los primeros 
treinta minutos á las aclaraciones que deséen los l i -
cítadores ó puedan ser necesarias, y los segundos, 
•para la entrega de las proposiciones, á cuya apertura 
se procederá, terminado dicbo último plazo. 
Las personas quo quieran tomar parte en dicba su-
basta, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello 
competente, acompañadas del documento de depósito 
.y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán 
admisibles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos, 
deberá expresarse el servicio, objeto de la proposición, 
con la mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado, 
Cavite, 31 de Agosto de 1888.—Francisco Rapallo. 
Kegociado de Acopios del Arsenal de Cavite.—-Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á licitación pú-
blica el suministro de los efectos comprendidos en 
el grupo 2.°, lote núm. 7, que se necesiten en este Ar-
senal, por el término de dos años. 
1. a La licitación tiene por objeto el suministro de 
los artículos comprendidos en la relación que se acom-
paña al presente pliego. 
2. a Los precios que ban de servir de tipos para 
la subasta y las condiciones que ban de reunir los ex-
presados artículos para ser admisibles, son los que se 
señalan en la citada relación. 
3. * La licitación tendrá lugar ante la Junta espe-
cial de subas tas del Arsenal, el dia y bora que se anun-
ciarán en la Gaceta de Manila. 
4 / Las proposiciones habrán de redactarse con 
sujeción al unido modelo, extendidas en papel del 
sello 10.°, y se presentarán en pliegos cerrados al 
Presidente de la Junta, así como también la cédula per-
sonal ó la patente si el proponente es natural del Im-
perio de China, sin cuyo documento no le será ad-
mitida la proposición. A l mismo tiempo que la proposi-
ción, pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
cada licitador un documento que acredite haber im-
puesto en la Tesorería Central de Hacienda pública de 
estas Islas, en metálico ó valores admisibles por la le-
gislación vigente, á los tipos que esta tenga estable-
cidos, la cantidad de ochenta y cinco pesos, once cén-
tiínos. . . . . 
Si el depósito á que se refiere el párrafo anterior 
se' hiciere en la Administración de Hacienda de Ca-
vite, habrá de ser precisamente en metálico. 
5. a Si por, resultar proposiciones iguales hubiere que 
proceder á licitación oral entre los autores de ellas, se 
entenderá que renuncian al derecho á la puja los que 
abandonen el local sin aguardar la adjudicación, la cual 
tendrá . lu^ar por el órdeu preferente de numeración de 
losj respectivos pliegos, en el caso de que todos los inte-
resados se negaren á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
ciones, como en la licitación oral, se expresarán en 
la misma unidad y fracción de unidad monetaria que 
la adoptada para lós precios tipos. 
6. * El licitador á cuyo favor se adjudique en de-
finitiva el remate, impondrá como fianza para res-
ponder del cumplimiento de su compromiso en la Te-
sorería Central de Hacienda y en la forma que esta-
blece la condición 4.", la cantidad de ciento setenta 
pesos, veintidós céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que 
se halle solvente de su compromiso. 
7,.a Será obligación del contratista empezar el su-
ministro de los efectos contratados después de trans-
curridos sesenta dias, contados desde el siguiente al 
en que se le notifique la adjudicación definitiva del 
servicio, verificando desde entonces las entregas que 
le prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Aposta-
dero ó en su delegación, el Comisario del material 
naval; en la inteligencia de que la Administración, 
hecha abstracción de lo que compren los buques con 
los fondos económicos, solo contrae el compromiso 
de adquirir los efectos que se vayan necesitando en 
este Arsenal para las atenciones del servicio, durante 
dos años, sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo 
plazo se contará desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
contratista, prévia la presentación y admisión de los 
ejemplares de la escritura de su contrata, podrá si 
le conviniere, dar principio al suministro de los efec-
tos antes de terminar el antedicho plazo de sesenta 
dias; y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá 
así manifestarlo al Sr. Ordenador por medio de es-
Gaceta de Manila.—Núru ^ 
crito; en la inteligencia de que de serle aceptada su 
proposición, queda por este hecho sujeto á las mismas 
obligaciones que si hubiesen transcurridos los sesenta 
dias citados. 
8. a E l contratista presentará en el Almacén de 
recepción ó en el lugar en que se le designe en 
este Arsenal, por el Jefe de Negociado de acopios, 
acompañados de las facturas guías duplicadas, redac-
tadas con arreglo al modelo núm. 7, á que se re-
fiere el art. 472 de la Ordenanza de Arsenales, apro-
bada por Real Decreto de 7 de Mayo de 1886 los 
artículos que ordene el Comisario del material, dentro 
del plazo de treinta dias, contados desde el siguiente 
al de la fecha de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determinan los artículos 480 y 481 de la 
referida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmis-
bles los efectos presentados por no reunir las con-
diciones estipuladas, se obliga el contratista á repo-
nerlos en el plazo de quince dias, á partir de la fecha 
del reconocimiento, y á retirar del Arsenal en el más 
breve plazo posible, y que prudencialmente se le 
fijará en cada caso por el Contador del Almacén ge-
neral, notificándole por escrito y exigiéndole recibo, 
según previene el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el contratista no 
hubiese cumplido este deber, el Interventor del Alma-
cén lo pondrá en conocimiento del Comisario del ma-
terial, quien hará saber al interesado que de no re-
tirar los efectos en el plazo de tres dias, se conside-
rará que hace abandono de ellos, incautándose por 
consiguiente de los mismos y procediendo á su venta 
en pública subasta por los trámites establecidos para 
casos análogos en la Legislación general de Hacienda, 
conforme también al artículo antes citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconocimiento 
y recibo en el plazo que establece la condición 8.a 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al contratista la multa del uno 
p § sobre el importe, al precio de adjudicación, de 
los efectos dejados de facilitar, por cada dia que 
demore la entrega de los mismos ó la reposición de 
los desechados, después del vencimiento de los pla-
zos que para uno y otro objeto establece la 
condición 8.a, y si la demora excediese en el primer 
caso de quince dias ó de diez dias en el segundo, se 
rescindirá el contrato, adjudicándose la fianza res-
pectiva á favor de la Hacienda, y quedando subsistentes 
las multas impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la con-
dición 9.a, se rescindirá igualmente el contrato, con 
pérdida de la fianza que se adjudicará á la Hacienda, 
en pena de la inejecución del servicio, aun cuando 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone al contra-
tista, se declara que se considerará exento de respon-
sabilidad, aun cuando resultaren sin entregar efectos 
por valor de 5 p g del importe total del pedido. 
13. E l contratista deberá residir en Cavite, ó te . 
ner un representante en esta localidad, para todo lo 
concerniente á la entrega material de los efectos con 
tratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero l i -
pramiento de su importe á favor del contratista, contra 
la Tesorería Central de Hacienda pública de estas 
islas, no teniendo derecho dicho contratista á abonos 
de intereses en caso de demora en la expedición de 
los respectivos libramientos, con arreglo á la Real ór-
den de 14 de Marzo de 1888. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento 
de escritura, que deberá presentar al Sr. Ordena-
bor del Apostadero dentro de los diez dias siguientes 
la que se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de Cuenta del mismo todos los gas-
es del expediente de subasta que, con arreglo á 
to dispuesto en Real órden de 6 de Octubre de 1866, 
Ison los siguientes: 
1.° Los que se causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales. 
^ 2.° Los que correspondan según arancel, al Nota-
rio por la asistencia y redacción de las actas del 
remate, asi pomo por el otorgamiento de la escritura 
y copia testimoniada de la misma; y 
3.° Los de la impresión de 30 ejemplares de d i -
cha escritura que ha de entregar el contratista para 
uso de las oficinas, cuando más á los quince dias del 
otorgamiento de la misma. Por cada dia de demora 
en la entrega de dichos impresos, se impondrá al re-
matante multa de cinco pesos. 
La escritura del contrato, deberá contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citadar la fecha del 
periódico oficial en que dicho pliego se \ 
testimonio del acta del remate; copia del 
que justifique el depósito ó garantía exigi(ia v ! 1 ^ 
gacion del contratista para cumplir lo estipJ! ^ ^ 
16. Además de las condiciones expresadas ^ * 
para este contrato y su pública licitación, las' 
cienes del Real Decreto de 27 de Febrero (j, 
las generales aprobadas por el Almirantazg-o 
Mayo de 1869, insertas en las Gacetas de ¿f. 
meros 4 y 36 del año de 1870, así como sus 
posteriores, en cuanto no se opongan álas"co n 
en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 14 de Agosto de 1888 J¡1| 
Negociado de Acopios.—Camilo de la Cuadra.-^yí"- : 
El Comisario del material naval.—Ricardo del P' e 
Es copia, Francisco Rapallo. 
JEFATURA de Armamentos del Arsenal de Ca^  
Relación de los efectos que se sacan á públi 
basta, con expresión de los precios tipos coi 








Zote número 7. 
Bañaderas ó tinas de zinc para 
baños de asiento (grandes). 
Id . id . id . para id . id . medianas) 
I d . _ id. i d . para id . id. (pequeñas) 
Id . id . id. para id. de pie y otros usos 
Espátulas de hierro. 
Id . de acero. 
Jeringas de peltre ó estaño con 
cánulas grandes. 
Id . id . id . id . (medianas). 
I d . _ i d . id. id . (pequeñas). 
Jeringuillas de peltre ó estaño 
Zambullo de hierro galvanizado 
Baldes de zinc pintado, para aseo 
Cucharas de peltre para rancho 
Cucharones de id. id . 
Candeleros de latón de balance 
clase superior. 
Id . id. id . corriente. 
Cacerolas ó torteras de hierro (gran 
des. 
Id . id . id . (medianas). 
Id . id. id . (pequeñas). 
Cafeteras de hierro estañado (gran 
des). 
I d . id. id. (medianas). 
Id . id . id. (pequeñas). 
Escupideras ó escupidores de 
latón. 
Faroles de lata y vidrio. 
Guardacabos de hierro galvanizado 
(grandes). 
Id . id . id . (medianos). 
Id . id. id. (pequeños). 
Jarros de zinc pintado. 
Lámparas colgantes de bronce ó 
latón para gas, grandes de una luz. 
Id . id. id. id . id. medianas de 
una id . 
Id . id. id. id. id. pequeñas, de 
una id . 
Linternas de cobre secretas. 
Molinillos de hierro para café 
(grandes con volantes de 3 L . cabida) 
Id . id. id. (medianos) con id. di 
2 id. id. 
Id . id. id . (pequeños) sin id. de 
1 id. id. 
Ollas de hierro (de tamaño regular 
Id. id. (pequeñas). 
Lámparas ó quinqués de balance 
Palanganas ó aljofainas de zinc 
Palmatorias de latón (grandes). 
Id . id . (medianas.) 
Id . id. (pequeñas), 
Sartenes de hierro (grandes). 
Id . id. (medianas). 
Id . id. (pequeñas). 
Tostador de hierro para café. 
Ollas de latón surtidas. 
Alfabetos mayúsculos y minúscu 



















i - ; 
Condiciones facultativas. 
Espátulas de hierro.—Deben ser de 15 a 
largo aplanadas por sus dos estremidades 1 
para el servicio de la botica. . 
Espátulas de acero.—Deben tener mango a | 
de hechura de un cuchillo sin punta qu6 
filo, pero que tampoco sea roma por ninoü 
bordes. w 
Jeringas de peltre.—Los tornillos det611 ,^ 
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a-. 
e estar perfectamente guarnido muy por 
es 
^ d 
^de1 hierro estañado.—Con el asa giratoria 
L p eSl"1 r « J •/ i 
^lo d estopa fina, debe tener una cánula de pel-
AQ madera. 
„ inodor ^ieos de rro.—Deben sujetarse k 
):5to Y corresponder al precio fijad 
^ v u a l á los de uso en la Marina. 
C a f e ^ "ada'por el asiento. 
,1 bi«fl .jg ¿e latón.—Deben ser de latón amarillo 
^ ^forzado, de platdlo ancho y el cuchillo de poca 
lira 






hierro.—Serán iguales á las que hayan 
0^s ít-pníil ó sirvan de muestra en el Almacén 
i esi6 . 
, recep01^  ^  fierro para café, Lámparas colgantes 
fostau01 ^ jjjQÜniHos para café.—Deben sujetarse 
1 br0ÜCeimiento y corresponder á los precios fijados. 
,re;0ri0lo3 demás efectos cuyas circunstancias parti-
Toll!Sno "se expresan, deberán ser de superior cali-
arreglados á los modelos que existen en el 
. recepción. 
de la entrega será de 30 dias y 15 para 
El Pla zo 
PrenaTde Cavite 3 de Agosto de 1888.—El Jefe 
l ASriDamentos.--Dimas Regalado.—Es copia, Fran-
¿ Rapallo. 
MODELO DE PROPOSICION. 
n ^ N vecino de domiciliado en la 
n0 1 i . . . . mim en su nombre (ó á 
Imbre de D. N. N . , para lo que se halla compe-
« ntemeate autorizado) hace presente: Que impuesto 
&! d anuncio y pliego de condiciones insertos en la 
icító ü Manila, núm de fecha para 
subasta del suministro de los efectos comprendidos 
ueWupo 2.°, lote núm. 7, que se necesiten en el 
Irsenal de Cavite, durante dos años, se compromete 
sumiQistrarlos con estricta sujeción á todas las con-
ciones contenidas en el pliego y por los precios se-
cados como tipos para la subasta en la relación unida 
mismo (ó con baja de tantos pesos y tantos cén-
mos por ciento todo en letra. 
Fecha y firma. 
Es copia, Francisco Rapallo. 
NOTA.—En virtud de lo dispuesto en Real órden de 
de Julio de 1384, los licitadores tienen el deber de 
5? msiguar su domicilio en el punto donde presenten 
" proposición. 1 
273 
•2: 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante Ge-
eral del Apostadero, se anuncia al público que el 11 
¡Octubre próximo venidero á las diez de su mañana 
i sacará á licitación pública por 2.a vez, con motivo 
e haber resultado desierta' la 1.a, el suministro de las 
-yaderas comprendidas en el grupo 1.°, lotes números 
^M. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 
^llrailte dos años puedan necesitarse en este Ar-
pw, con estricta suje-ion al pliego de condiciones 
ierto en la Gaceta de Ma7iila n.0 9 de 9 de Julio 
^o, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta especial 
e subastas que al efecto se reunirá en este Esta-
ecimiento en el dia expresado y una hora antes de 
' señalada, dedicando los primeros 30 minutos á las 
r^aciones que deséen los licitadores ó puedan ser 
¡[^rias ^103 segundos para la entrega de las pro-
ÍPU ^f- a cu^a apertura se procederá terminado 
L¿ plazo-
lbasta^ 8rSOaaS Hae ^ i 6 ^ 1 1 tomar parte en dicha 
llMelo' ')ieSieritarál1 S11S ProPosicianes C0Q arreglo á 
¡lio c'^ a Plle§:os cerrados, extendidas en papel del 
fsito v dele?te' acomPañadas del documento de de-
serán ! i • céc^a personal, sin cuyos requisitos 
% i ios n / í r , 6 s" «dvirtiéiulose que en el sobre 
5 la nL 8 • erá exPresarse el servicio, objeto 
5' fe I1)06101011' corl la mayor claridad y bajo la 
$ > ¿ 8 de Agosto de 1888.—Francisco Rapallo. 1 
^^efe ' f^11 del Exc'mo" Sr- Comandante Gene-
l0ctubreV' 0, Se anuilcia al público que el 11 
1 sacará á i^l'110 VGllidero H las diez de su mañana, 
11 ^ ^ sin * ,-acion Pública la venta de varios efec-
5; • A1macen caC10n, existeo en la 1.a Subdivisión 
^ IjecÍ0Q al üi-8^Ileral de este Arsenal, con estricta 
O"5 j^erta p„-¡f8"0 dtí condiciones que á continuación 
, ^ snhJ, aCt0 tendrá lug"ar ailte Ia Junta es-
11 ' iblecitt'ieDto ? <11ae .ai efect0 se reunirá en este 
I señalada A J - dla exPresado y una hora antes 
¡r Racione dlcando, 108 primeros 30 minutos 
n^ecesarias vV116 deséerl los licitadores ó puedan 
)CicCCÍOtles á P segundos para la entrega de las 
^ Las ltimo'plazo ^  apertUra 86 Procedera terminado 
i lWtaPersoQas Q,,' n . 
^ek' PresentaK (luierai1 lomar Parte en dicha 
• ^ % h eQ Plieanín Sus Proposiciones con arreglo á 
r i ^ ^ t e ^ o 0 a s errados, extendidas en papel del 
0 si - ^ c,¿HC?mpañadas del documento de depó-
e"" b los , ^misiKin Pe1rsonalJ sil1 cuyos requisitos 
P deh advirtiéndose que en el sobre 
Dera expresarse el servicio, objeto de 
i 
la proposición, con la mayor claridad y bajo la rúbrica 
del interesado. 
Cavite, 27 de Agosto de 1888.—Francisco Rapallo. 
Negociado de acopios del Arsenal de Cavite.—Pliego 
de condiciones bajo las cuales se saca á pública 
subasta la venta de varios efectos que existen 
en la primera Subdivisión del Almacén general 
de este Arsenal, sin aplicación. 
1.a Las clases y cantidades de los efectos que se 
proponen para la venta y sus precios que han de ser-
vir de tipos para la subasta, son los que á continua-
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Designación de los efectos. 
Lote núm. 1. 
Cajas para medicinas ó 
sean falmacó tecas. 
Cómoda de caoba ú otras 
maderas finas núm. 2 ó 
sean de 500 á 749 dm.3 
Idem de idem idem nú-
mero 3 ó sean menores 
de 500 dm.s 
Idem de madera ordina-
ria núm. 3 ó sea menor 
de 500 dm.s 
Mesas de escritorio de 
caoba ú otras maderas 
finas núm. 3 ó sean me-
nores de 500 dm.s 
Idem de id . de id. ó id . id . 
núm. 3 ó id . id. de 500 
dm.s 
Pupitre de caoba ú otras 
maderas finas. 
Estantes-papeleras de cao-
ba ú otras maderas finas 
para cómoda escritorio. 
Idem. id. de madera or-
dinaria para cómoda es-
critorio. 
Mesas de madera ordina-
ria para cámara de oñ-
siales de mar de buques 
de 2.' y 3 / clase. 
Sofás de caoba ú otras 
maderas fi ñas con asien-
to de rejilla. i . . 
Cabillas para maniobra. 
Rinconeras de caoba ú 
otras maderas finas. 
Idem de id. id. id. 
Id.'m de madera ordina-
ria. 
Palanganero de caoba ú 
otras maderas linas para 
una soia palangana. 
Lavabo de caoba ú otras 
maderas finas hasta de 
420 din.3 
Espejos con marco dora-
do hasta de 1.000 cm.s 
exclusive. 
Idem con id. id . de 2.000 
á 2 500 id . id. 
Idem con id. id. de 2.500 
á 3.U00 id. id. 
Idem con id. de madera 
hasta de 1.000 id. id. . 
Espejos con marcos de 
madera de 1.000 á 
1.500 em.s exclusive. 
Idem con 11. id. de 3.000 























































.* Los anteriores efectos se encuentran deposita-
en la 1.* Subdivisión del Almacén general de esta 
2. 
dos i i . oaoa iou a i i 
Arsenal, donde se entregarán al rematante. 
3. a La licitación tendrá lugar ante la Junta es-
pecial de subastas de este Arseual, el dia y hora que se 
anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse con 
sujeción al unido modelo, extendidas en papel del 
sello 10.° y se presentarán en pliegos cerrados, al Pre-
sidente de la Junta; como también la cédula personal 
ó la patente, si el propone es natural del Imperio de 
China, sin cuyo documento no le será admitida la 
proposición. A l mismo tiempo que esta, pero fuera del 
sobre que la contenga, entregará cada licitador el re-
cibo que acredite haber impuesto en la Contaduría del 
depósito de este Arsenal, en metálico, la cantidad de 
$ 2*80 equivalente al valor del 5 p § , á que ascienda 
el importe de los efectos en venta, que servirá de ge-
rantía provisional y de fianza para responder del 
cumplimiento del contrato; en este concepto, no se 
devolverá ésta al comprador, hasta que se halle sol-
vente de su compromiso. 
5. * Si por resultar proposiciones iguales, hubiera 
que proceder á licitación oral entre los autores ¿ Q 
ellas, se entenderá que renuncian al derecho á la 
puja los que abandonen el local sin aguardar l a 
adjudicación, la cual tendrá lugar por el órden pre-
ferente de numeración de los respectivos pliegos, en 
el caso de que todos los interesados se negaren á. 
mejorar su oferta. 
Los aumentos que se hagan sobre el precio tipo, 
tanto en las proposiciones, como en la licitación 
oral, se expresarán en la misma unidad ó fracción, 
de unidad monetaria que la adoptada para aquél. 
6. a E l licitador á cuya favor se adjudique en difi-
nitiva el remate, antes de proceder á la extracción do 
los efectos, deberá depositar su importe en la men-
cionada Contaduría del Depósito para ingresar en 
Rentas públicas, exigiéndosele el correspondiente •.-o-, 
cibo, que presentará al Comisario del material naval,^ 
para que en su vista providencie la respectiva en 
trega. Terminada que sea ésta, firmará el rematante-
recibo en el documento que previene el art. 577 d& 
la vigente Ordenanza de Arsenales. 
7. a Si el rematante no terminare la extracción de 
los efectos relacionados en la 1.a condición de los 
almacenes donde se hallan depositados, en el plazo 
de cinco dias laborables, que empezará á contarse^ 
desde el en que se deposite el imp)rte de los efec» 
tos que establece la condición anterior, se entenderá 
que hace abandono de ellos, perdiendo por consi-
guiente el valor de los mismos que será adjudicado 
a favor de la Hacienda. 
Arsenal de Cavite, 11 de Agosto de 1888.—El Jefe 
del Negociado de Acopios, Camilo de la Cuadra.— 
V.0 B.0.—El Comisario del material naval, Ricardo 
del Pino.—Es copia, Francisco Rapallo. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don N . N . , vecino de domiciliado en la 
calle núm en su nombre (ó á nombre 
de D. N . N . para lo que sé halla competentemente 
autorizado) hace presente. Que impuesto del anuncio-
y pliego de condiciones de . . . . publicado en la 
Gaceta de Manila núm de fecha . . . . para la 
venta en pública subasta de varios efectos existentes 
en la 1.a Subdivisión del Almacén general d j l Arse-
nal de Cavite, se compromete á adquirirlos á los 
precios marcados como tipos (o con el aumento de 
tantos pesos tantos céntimos por ciento, fijándolo en 
letra.) 
Fecha y firma. 
Es copia, Francisco Rapallo. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en R>al órden 
de 7 de Julio de 188i, los licitadores tienen el deber 
de consignar su domicilio en el punto donde presenten 
sn proposición. V 
SECRETARÍA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D E LA. D I R . - . C O l O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A . i ' . I O N C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Admi-v, 
nisLracion Civil, se sacará a nueva subasta pública el 
arriendo del servicio del suministro dé racionas á ios pre-
sos pobres de la cárcel pública de la provincia de. Ta« 
yabas, bajo el tipo en progresión descendente de siete 
cénts. y s.íis o:tivos de peáo por cada ración dia-
ria, y con estricta suj-ícion al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta oficial de Manila íii'im. 75, 
correspondiente al dia 15 de Marzo del corriente año ; 
pero con las salved .des de que el valor en que S Í cal-
cula el servicio, asciende á veintiún mil novecientos 
treinta y siete peso-, cincuenta cén t ima y la importan-
cia de la fianza de licitación debe elevarse á mil no-
venta y seis pesos, ochenta y siete céntimos y cuatro 
octavos cin'-O por ciento de la anterior suma. El acto 
tendrá lugar ante la Junta de Almoq vías de la expre-
sada Dirección, que se reunirá en la casa número 1 de 
la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones 
(Intramuros de esta ciudad) y en la suoalterna de dicha 
provincia el dia 6 de Octubre próximo, á las diez en 
punto de su mañana. Los que deseen optar á la su-
basta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel de sello décimo, acompañando precisamente 
por separado, el documento de garantía correspondiente 
Manila, 6 de Setiembre de 1888.—Enrique Barrera, 
y Caldés. V 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
El dia 6 de Octubre próximo á las diez de ia ma-
ñana, se subastara ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, ia 
venta del solar, fábrica y materiales existentes del 
derruido edificio que fué casa Administra oion de Ha-
cienda pública de Pasig, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 2534 pesos, 94 cénts. y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones publicado en ia Gaceta de 
esta Capital núm. 130 de fecha 12 de Mayo de 1886.. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
348 11 Setiembre de 1888. GaneU de Manila. ~ Núm. 7^  
| ñ r á por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 3 de Setiembre de 1888.—Miguel Torres. 1 
El dia 6 de Octubre próximo á las diez de la ma-
ñana , se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
-de esta Capital, que se constituirá en el Salón de 
sictos públicos del edificio llamado antigua Aduana, 
Ja venta del solar, fabrica y materiales existentes del 
derruido edificio conocido por «antigua Intendencia» 
-=cn la calle de. Anda núm. 11 (intramuros), bajo el 
ñpo en progresión ascendente de 7851 pesos, 54 cén-
timos, y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 103 de 
íocha 13 de Abri l de 1886. 
Labora para la subasta de que se trata, se regirá 
\)OV la que marque el relój que existe en el Salón 
iie actos públicos. 
Manila, 3 de Setiembre de 1888.—Miguel Torres. 1 
E l dia 6 de Octubre próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, 
la venta del casco y enseres de la goleta de guerra 
«Sta. Filomena», bajo el tipo en progresión ascendente 
de 996 pesos, 53 cénts. y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital núm. 152 de fecha 29 de Noviembre de 1885. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 3 de Setiembre de 1888 —Miguel Torres. 1 
E l dia 6 de Octubre próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Sa-
lón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de 
la Laguna, la venta del edificio derruido que fué casa 
Administración de Hacienda en el pueblo de Pagsan-
¡an, de dicha provincia, bajo el tipo en progresión as-
cendente, de 557 pesos, 57 cénts, y con estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de esta 
Capital núm. 178 de fecha 28 de Junio último. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 3 de Setiembre de 1888.—Miguel Torres. 1 
E l dia 2^5 de Setiernbrf próximo n las diez de la mañana, se su 
hastará ante la Junta de Reales Almi nedas rie esta Capital, que 
se constituirá en i l Sal'n de actos públicos del edificio llama 10 
-antig-ua Aduana y ante la subalterna de la provincia de lloilo, ti 
servTcio ' el arriendo por un tri< i,io de la r> nia del 2.° grupo 
«iel juego de gallos de dicha provincia, con estricta íujecion al 
pliego e condiciones que t-e inserta á continuación. 
L a hora para la s ú b a l a d*- que se trata, se regirá por la 
que marque el »eiój que existe en el salón de actos públicos. 
Manila, '¿4 de Agosto de ls8».—Miguel Torres. 
Adminis Ir ación Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Fil ipinas. 
Pliego de condicione* generales jurí(iico-adminlstrat:vas que 
forma esta Admini-tracion ( emral para sacar á subasta simal-
tane a, ante la Juma de Reales Almonedas de esta Capital y 
la subalterna t e I o lo. el arri. mío del juego de gallos del •2.° 
grupo de 1.1 mencionarla provincia, compu-slo de tos pueblos 
de Taraga, Pot tan, Dumangas, Barotac Nuevo. Barotac Viejo, 
Báñate y An lao, redactado con arreglo á las dii-posiciones v i -
gentes para la contratación «ie serví • os públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
I." L a Hacienda arrienda m pública almoneda la renta del 
juego de gallos del 2.0 gru^o de la provincia de lloilo. bajo el 
tipo en progresión ascendente tffe" ti es mil trescientos sesenta y 
cuatro p-¡-os, sesenta y (uatro céntimos. 
2-* , L a «íuracon de la contrata .^ era de tres añrs, que empe-
zariin á contnrse desde el dia en qu»- se notifique al contra-
tista 1H aprobación p r el Excmo. Sr. iLtendent- general de 
Hacienda de la ventura de obligación y fian/a que icho con-
tratista debe otorgar, siempre qu«- la anterior contrata hubiere 
erminado. H (i la notificac on ( el ref- rido secreto la contrata 
no hubiere terminado, la posesión d» I nuevo contratista será 
forzosamente desde el dia s/guiente al del fenecimiento de la 
anterior 
'S,' E n el ca^o •ie disporer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el der-cho de rescindir el arriendo, pre-
vio aviíO al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciores del Contratista. 
4,* Introducir en la Tesorería Central 6 en la Administra-
ción de Hacienda publica de ia provincia de lloilo, por me-
ses antic pados, el importe de la contrata. E l primer ingreso 
tendrá ef. cto el mismo dia en que lia>a de posesionarse el < ;< n-
fratista, y los sucesivos ingre os indefectiblemente en el mismo 
dia en que vence el anterior. 
5 / -e garantizará el contrato con una fianza, equ valen te al 
'0 por 100 del importe total del s rvicio, que debe prestarse en 
metálico ó en vaíores autorizados al eiecto 
6. * Cuand por incumpl m ento del c ntratista al oportuno 
pago de cada pl*zo, se dispusiere se verifique del todo ó parte 
de la fianza, quedará obligado á reponerla mmeiiiatamente y si 
así no lo verificase, sufrirá la mulia e veinte pe.-os por cada 
-día de diLco n, pero si esta • xcediese de quince dias, se dará 
por rescindida la contrata á perjuicio del rematante y con los 
efectos preven dos en el art. 5. del Real decreto ce 27 de F e -
brero de 852. 
7 . a E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
Ja Hacienda ninguna remuneración por calamidades pública» 
como pestes, hambre?, escasez de num^ rario, terremotos, inun-
daciones, incendio y otros cas-os f.nuiles, pues que no te le 
..admitirá ningún recurso que presente .dri^ido á este ün . 
8. * i a con truccion üe las galleras será ue ¡-u cargo, y esta-
Tán arregladas al plano que la ¡.utorida i de la provincia de-
termine, debiendo tener todas un cerco proporcioi.ado > las eoa-
<üciones de capacidad, vemilaeion, desceucia y demás indispen-
sables. 
E l establecimiento de estas, tendrá lugar dentro de la po-
blación ó á d staucia que no exceda de oi-cientas brazas de la 
Iglesia 6 Casa Tribunal, pero He ningún i odo en sitios reti-
rados,- ni sin previo perm so del Jefe de la provincia, quien po-
orá concederlo ó design. r otro diferente del propuesto, aunque 
¿tempre dentro de dicho rádio. 
10. E l asentista cobrará seis céntimos y ^os octavos de peco 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cénti-
mos y dos octavos en la secunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y cuatro 
octavos de peso fuerte 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en los dias 
siguientes: 
1. " Todos les domingos del año. 
2. ° Todos h-s demás dias que M-ñahi el almanaque con una cruz. 
3. ° E l lúne.- y martes de avnestolentías. 
4. * E l tercer dia de caifa una de las Pascuas del año. 
5. " Tres dias en la festividad del ¡Santo Patrono de cada pueblo. 
6. ° E n los dias y cumple, ños de S^-. MM y AA. 
7. ° Kn las fiest is Reales que de órdeii superior se celebren, el 
número de oías que conct da la Inten it-ncia. 
13. Cuando el contratista no haya levantado galleras en tod' s 
los pue. los del contrato, para la aplicación oel parta o 5.° de 
la condición antenov, se le permitirá celebrar los tres d as de 
jugadas de los Santo- Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el mas inmediato en que ' xista correspondiente al 
mismo grupo, t n todos estos casos, el contiatsla d bt rá ocu-
rrir con diez dias oe anticipaciun á la autoridad administrativa 
del pueblo á que corresponda la f» st vidaa que haya de ce e-
brar^i- y de aquel en que como el mas próximo ha^an de te-
ner lugar las jugadás; d bit ndo formarse con los infirmes de 
los Curas Párrocos y Gobernadorc.llos un incidente que justili-
qu • ser cieno lo que expoiiira el Lontrati.-t i, 
14. solamente estarán abiertas las galleras e de que s e con-
cluya la misa mayor hasta el o caso del sol, excepti» en los D o -
mingas de cuaresma que deb t í u cerrarse á las dos de la tarde. 
lo. Cuando la fiesta de una c r u z caiga en Domingo, el asen-
tista, previo conociiuiento del J lo de ía provincid. podrá abrir 
las galleras en el dia sigiente hábil. Igualmente se hará »sta 
trasíerencia cuando uní ó más d a s de h-s tres dtl santo Pa-
trono ue cada pueblo ó de los de S » . MM. y AA. caigan en 
Domingo ó tiestas ue una cruz. 
16. Fuera de los Illas que se determina en el artículo 12 c n 
la aclaración del ant r or, y en las horas d< siguadas en el 14, 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en ningún otro del año; 
no siendo permitido al asentista, subarrenda dores ni particu-
lares solicitar prrmiso extraordinario para verificarlo. 
17 E l asentista ó subarrendador, son los ún eos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas e,n los días, 
y horas designados en los artículos 2, 14 y lo. 
18- vJaaudo el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los corresp ndientes uombrariiicntos, por conducto de la Admi-
nistraejón de Hacienda púol.ca de la provincia á favur de los 
subarrendadores, para que con estn documenio senn reconocidoa 
como tale-, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos ue derechos de firma. 
li). t i asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de 1^ 61, aprobado por Real óiden 
de la misma fecha, asi como también á las demás suprriores 
disposiciones que n o s e hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en oposición con estas cond.ci nes. 
20. ¡áeif n de cuenta d i r matante los gastos que se irroguen 
en la extensión de la escritura, qui- dentro de los diez dias há-
biles siguientes al en qu se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para gar.ntir el coutraio, 
asi como los que ocasione la taca de la primera copia que de-
berá lacilitar a esla Admin.stracion Central para los efectos que 
procedan. 
21. ¡Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus her.d ros 6 quienes le representen, cout nuarán 
el sérvelo, bajo las condiciones y respousabil dades estipuladas, 
bi muriese sin heredero.-, la Hacenda podrá proseguirlo por 
admin str clon, quedando suji ta la lianza a la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. E n el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual routratista queda obli-
gado a continuar ceoempenandola b.vjo las mismas c ndicion s 
de este pliego, hasta que haya nuevo contrat sla, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Respousabil.dades que contrae el rematante. 
23. Cuando el reinatante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro del término fijado en la . on icion 20, se tendrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nu vo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía ao alcanzase á cubrir estas responsabilid des, 
se les secuestrarán los íuenes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos, 
¿ i en el nuevo remide no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio pur administración a perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
2i. Para ser admitido como licitndor, es circunstancia de ri 
gor haber constituido al efecto en la t aja de Depósitos ó Ad-
minisuacion de Hacienda públ ca de l íoilo, la cantidad de ciento 
se.-enla y ocho petos, veiuLties céntimos, cinco por ciento di l 
tipo lijado para abrir postura en e. críenlo ae la duración, debiendo 
unirse el documento qúe lo justifique á la proposic.on. 
25. L a calidad de mestizo chino, ó cualqun r otro extranjero 
dcmiciliado, no excluye i l der dio de hcitai . n esta contrata 
t6. L o s licitadores presentaián al sr . 1 residente df la Junta 
sus respectivas proposici-nes . n pliegos cerrados, exten idas en 
papel uel sello 10.°, firmadas y bajo la l'onuuli'. que s e designa 
al final de este pliego; indicándose además en el sobre la cor-
respondiente asignación personal. 
L a cantidad que consiguen los lie tad res en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarismo. 
27. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla, la condición 24. 
28. No se admitirá proijosi'ion alguna que altere ó modifique 
si presente pliego de t ondú iones, á excepción del artículo 1.° 
que es el del tipo en progresión ascendentf. 
29. ÍNO se admitiráu después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. En caso de que se 
promuevan algunas reclamae;ones, deberán d rigirse por ia via 
gubernativa al Excmo. &r. Imendente general, que es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se su se ten en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del cont alo, pudieudo tpelar des-
pués de esta resolución al Tribun. 1 contencioso administrativo. 
3u. Si resultasen empatadas • os ó ¡más proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore mas su propuesta En el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
3L Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
ción oportuna, el documento de depósito para 1 cit r, el cual no 
se cancelará hasta tanto que se apruebe l.i subasta, y en su 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
general. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin 
demora á los interesados. 
32. Esta subasta no será aprooada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el expediente de la que deba celebrarse en 
la provincia, cuando fuese simultáneamente, y cuyo expediente 
se unirá el acta levantada, firmaua por todos los fceñores que 
compusieren la Junt-.. 
bi por cualquier motivo inlentase el contratista la resiciou 
del contrato, no le relevará esla circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescicion. lo exigiera , 
el interés del servicio, quedan advertidos los licji 
contratista de que aquella se acordará con las ¡ndeií. ' ^F 
á que huliere luear conforme á las leyes. niD:' 
E l contratista está obligado, después "que se le hav 
por la Intendencia general la escritura de fianza « 
i ra el cumplimiento del contrato, á presentar por ^ 
a Adminisliacion Central de Propiedades un plieíro d1 
sello de Ilustre 5 cinco sellos de derechos de" fifi ^ Ml 
lor de un peso cada uno, para la extensión del título P*] 
responde. I iey 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. . 1 
Hacienda anote en el mismo la presentación dé h 
acredite la personalidad de los licitadores, si son V 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen p^1^! 
sujech n a lo que determina el caso 5.° del art ^ ^ ^ i 
glamonto de cédulas personales de 30 de Junio deito^l 
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 rio i'II 
bre siguiente. ue^iJ 
Manila, 17 ie Agesto de 1888.—El Administrador Centra] J 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Airnoneda* 
Don . . . vecino de . . ofrece tomar á su cargo por térm- 1 
años el a l e n d o del juego de gallos de la provincia de n1*! 
grup • por la cantidad de - . . . . pesos . . céntimos vpn1! 
sujeción al pliego de condiciones puesto de manifiesto '•¡fl 
Acompaña por sepáralo e! documenlo que acredita'haL.! 
puesto er; la C-ja de Depósitos la cantidad de . . . . n p ^ ' l 
céntimo1; importe del cinco por ciento que expresa lam!^ I 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
E s copia, M. Torres. 
Providencias judiciales. 
Don Posalío Pajarillo v Zonarasi, Juez de primera 
3ti" 
d 
por sust tución reglamentaria de esta provincia d^ Ga^ SI 
-
Ñorte, '1 cuyo actual ejercic o de sus func ones, «1 Ur. 
Escriba o da fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Macario p, 
in io, 'eciuo ':el pueblo de Da^t, para que por el tenii|(5flí 
9 dias, contados desde la publicación del presente edicto JPai 
Gaceta oficial, comparezca en este Juzgado para '"eclararl, 
causa nóm. 641, apercibulo que de no hacerlo, se le pira 
perjuic os que. en > erecho hubiere In&tU1 pi 
Dado en Daet á 23 de A^o o de 18^ 8 —R salió^ Pajarüi» 1 
narosa.—Por mandado de su Sría., l:a!;lo Evaristo. 1 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ait a 
Ralb oo ce la H o s q u e según noticias a quiriilas, nati De 
vecino y cuadr llero que fué d^l Distrito de Toudo, iiela^  
de Manila y cuyas demás eircuiistancbis persi n Ies se ¡M 1133 
para que por el término de 30 dias, á co tar desde lii 
caciou de es e edicto se presente p.n este Juzgado ó en latj 
pública de esta Cabecera paia contestar los cargos d la J 
núm. 4C1 que contra el mismo y otros se instruye pori 
del.d id en la cusiodia de presos, pues que fie hacerlo lál 
oiré y a ministraré justicia y en c so contrario susUnajij 
deleimiuaré dicha causa en su ausenc'a y rebeldía partJ! 
los perjuicios que en der'dio hubiere lugar. 
Da 10 en el Juzgado de Daet. á 17 de Agosto de WS.-Fral 
Pajarillo Zenarosa.—Por mandado de su Sría., Pablo 
Don Fe-min Verdú y Alvert, Juez de primera instant» 
es a prov.ncia de Pangasinan. de «uyo actual ejercicioi 
funcione-, yo el presento Escribano doy te 
Por el pr senté cito, llamo y emplazo á Domingo Maülá efl 
Domingo Posoclor, Patricio Domin.-O Uegino Luces, EÍÍÍ 
Mo'nkntím; y León Palmilla, para que por el término* 
dias, contados desde la publicación .leí presente edicl-i ei 
Gacela oficial, comparezcan en este Juzg do para pre-taf 
elaracion en la causa núm. 9124 segui la comri D. Friu 
Gonz lez, por robo, apercibid- s quw de 110 hacerlo se lespfll BO 
los perjuicios que en derecho hubieiv lu^a». 
Dado en Cingayen á 4 de Setiembre de 1888.—Fermín 






Por el presente cito, llamo y emplazo á Pedro Gaia 
Cristóbal Camacho, vecinos d-- San Carlos para Q116' Ifo 
término de 9 dias. desde la última publicación d.l pn 
en la -Gace ía de Manila, comparezcau á este J^o' ,., 
decía ar en la cMisa núm. ÍH00, contra D. Vicenta o» 
por malversac on de caudales públicos, apercibidos que" 
verificarlo se les pararán los perjuicios consiguientes. 
Dado en el Juzgado de Pangasinan 1.° de e^lieg" lo 
i¡?8:v—Fermin Verdú.—Por mandado de su tíria, ^ 
Guevara. 
Por el prpsent^ - cito, llamo y emplazo al reo aus^  
Biagtan ludio, s Itero, de 27 años oe eiad, natuWfJf 
de Asinuan, de estatura cinco pies, pelo o jas y "jos ^ ^ 
nariz chata, barbi lampiña, color tr gueüo, y cara " 
para que por el térmido d 30 días, á coatar desae,/*J r1 
caci n del presente edicto en la Gac ta oficial de W «ci 
presente á -sie Juzgado ó en la cárcel pública oe e . 
bocera á contestar á los cargos que le. resultan i'» ' 
núm 10.049 seguida de olicio por hurto contra el ^ i i i r 
de hacerlo así se le oirá y hnrá justicia y en sU,¡,e<»le 
sustanciara dicha causa en su ausencia Y ,rel)e^. dilij ín 
diéndose con los Estrados del Juzgado las u tcrio 
chs que se practicaren respecto al mismo, Par'iU U 
perjuicios que en derecho haya lugar, n^niin^ en 
Dado én Lingaven á 4 de Setiembre de ISSS.-i^ "111" T 1 





Don Adolfo García de Castro, Juez do 1.» instanc* .( 
provino a, que de se'-lo v estar en el ejercicio " ^ 
cienes, yo • l Escribano doy fé. ortetK 
Por el pr-sente c to, llamo y emplazo al ...ja ^ 
Almencion, hijo de Dámaso y de Gregoria Alnw ^ 
y vecino de SU. fé, soltero, de 31 años de ^ T . " ^ ^ 
en el termino de 30 dias, á contar desde la |jí D( 
este edicto, -e presente en este Juzgado ó sea ^ j j - j 
pública de esta Ciudad, á contar ios ca-g «s 'I"';.,.,, ¿¿' 
en la causa uúm. 512* que contra el mismo y o1 j,, Iii fta 
por estafa con falsificación, en !a ieteligencia T"Lrio^ y; 
así, le oiré y administraré justicia pir s de lo parí 
sustanciando dicha causa en su ausencia y rebei" con 
los perjuicios que hubiere lugar . J A I Í O ^ ¡la 
Dado en C'-bú á 30 de Agosto de 1888.—Ado»" ^ 
Por mandado de su Sría,, Vicente Franco-
..«titui11 Upl 
Don Dionisio Chanco, Juez de 1." instancia su~ 
provincia de Patangas etc. 
Por el presente se cita y emplaza á Isidoro Balp10 ' p,if 
de Cabuyao, provincia de la Laguna, testigo cita ^ A 
r 
, i í i 
gento íle' la' Óuardia civil del puesto' de oícho P^uW'/j bu 
yan, p^ra que por el térm no d - quine d ' ^ ; , » , ^ ^ 
la fecha de la publicación de este edicto en la '"V eD11 1 t 
Mani la , se presente en este Juzy do á d' Clai-1, ^ 
núm. 102.8 contra Fermin Pa amb ng y otro fO' 
Dado eu Batangas a 3 de Setiembre "c r. . 
Chanco.—Por mandado de su Sría , Isidoro Am !r ' 
I M P . D E R A M Í R E Z Y C O M P . — M A G A L L A N E S , 
